あごら : 16号 (1977.5.20)特集「女と結婚」 by unknown
婦人問題総 合情報誌 くあ ご ら> u;号
特 集女と結婚
「しあわせな結婚」の実態 0.バーナード
文化人類学からみだ日本人の結婚祖父江孝男
国際的にみだ日本人の結婚沢田マルガレーテ
「私と結婚」 厳谷丁子ほか
ティーチイン結婚の幻実
中国の女性解放松井やより
〈資料〉結婚に関する法律解説樋口幸子
〈あごら〉は、女性解放 人間解放をめざすグループです。
雑 誌くあごら〉は、その方法のための情報、 中でも女に関
する情報を集め、必届けすることを目的に、 1972年誕生しました。
特定の、管理された情報はあふれていますが、私たちがほしい
情報、とくに女が求めている情報の入手は困難です。
皆さまの生きた情報、あふれる知恵、を、どしどしお寄せくださ
い。分断されている仲間たち と、考え、行動する、 ヒン卜を送 η
合いたいと思います。
1号〈女が働くこと〉 ￥200 〒200
.む凡 女が働くこと 松TFみよ fーはか
. ;.食料 働くには過保u(iか
・Ifli.t基調ft JI.，!f;IJ.:を，J，'，Ji'f.して
2号〈女性と能力〉 ￥200 〒200
・J付与 働〈久1''1'のJ也{立li'l をめぐ コて
・ティーチイン (，"'1と能 }J
・4庁'Jt !l: 'I'1:はなせ''ì'ì'f'!l.~;'&になれないか
10号〈女と法〉 ￥700 干200
・，:cH r，I'jJ;{Jli昼1;.:]' y，:q:'，主1ドiH1
.W事1. i.l、仰のtJlの1.('1'1:
・ティーチイン Illi む'1'1 と iJ~ fI1.
1号〈女と教育〉
.1'6o立 io1{.，ltが'γ-ふということ
・凋命数料.'}:の11の!l:性江'UJI
￥750 〒200
・ティーチイン ミkと教-(f>を与える
3号〈主婦の解放〉 ￥200 干200 12号〈国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒200
.，制作 間J也の io~，åの '1IUll.O:，i)X ・，icH 1:作会，議とトリビ 7 ーン
・ティ一千イン i 二仏i~の解肢をめぐって ・!必必 メキシコ、キェーパ=11、たちの旅
• sI(.説 :ぅt.来i1，fJ十点すみ f ・w干1. II:!が1j.1i!Jil"lIl1j、ILO活動"li1litlか
4 5号〈壁を破ろう〉 ￥300 干200
-li己H Mかしたい tl-，aのためのセミナー
・インタビュー I:，tを自主った人々
・資料 2つの;tjJIJIx'i'IJを与える
13号〈国際婦人年を考える〉 ￥750 〒200
・記録 IE，，;~怜'rl} 人年 1EI"I集会
. ， V~J1f. ちまたから}よた 1EII;~~ It， I} 人 q
・ティーチイン Itl祭1(1'$人年とメキンコ集会
6 7号〈運動をすすめよう〉 ￥300 〒200 14号〈女の記録入選作発表〉 ￥750 〒200
-村i;り 解J点へのjli ifr外のIl-'It人たち
・資料 作1のり1''1:(~~ ，1主
・ティーチイン q.，l人辺irfi!Jをす rめるために
8号〈子殺しを考える〉 ￥300 〒200
・泌立; 既品干のI:Jのrtし行 止¥:11Jj¥ (-
• '{I炎t干料十 1: "界rが品f作キ付iド川Iり|のh任Eドl助北以tれ川Iけlド1手絶色、，{りF
.テ f一チイン f刊1:一の 豆[(ιド門l壱め〈ぐ，つて
-わたくしヵ、比たアメリ力 ノ'klIJ札似
・新t正大'(:f，Jf'Jt エ 1)ザベス・ 7 ウア
・陥リかこわい 佐多稲「
15号〈職場の中の女性差別〉 ￥750 干200
・ ，J~Ji'f. 1 ~λの抗名企業 100 11: にみるリ)1;.:差別l
・概説 !l:]'労働Ili場の現状 JI.:本I{((-
.，論文 !I..'~I: と、|七時，lJ'H'& J.:'lhE ( 
9号〈働〈女と主婦の接点〉 ￥430 干200 16号〈女と結婚〉 ￥750 T200 
(予定). ，OJr!. ifo1J(!J.ーかI:品Jiへ iot'lから例〈久・へ 17号〈女と生涯教育〉
.，刻化 十IIIの、工場をどう思っているか 18号〈女と老後〉 (予定)
・ティーチイン 人IIjfliHl1と政むn
16号戸
女と結婚
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???????? ???????、? ? っ 、??? 。 、??
????????????????????????、?
??? ? 、
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???????????????????????????????????????。 、
???????????
???
??????
?
??
??? ー 。???、
???
?
???????????????、
??? ???。
???????????????????、???????
??? っ 、????? 、 っ??? ?? 。 、 ????っ っ 、???。 。?、? 。 、??? 。 『??? ? 』 、??? ???? 、 っ 、??? 、 っ 、??、「?? 、 、?、????? 。 ? 、 、?、? ? 」 、??? 、??? ? 、
?????????????????。??????、??????、? ????
?
??????
??? ??????? ??????。?」 ? ??????。 、 、??? 、??? ? ? 。 、??? 、???
?
??、?ッ???、??????、??、
??? 、、?? ??? ? ? っ??? 。 、???? ? 、??? 、??? 。 、 ???? 。 、『?』? 、 「??? 、??? ?
?
???????????
?、? 『 ? 』??? 「??? ? 。 、??? 、
??????
?
??????????????
?? 、???
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???????。????????????????、????? ????????????????????、?? ?????っ?? ? ??? 。
X 
X 
????、??????????????????????
??????? ? 、?? ????? 、?? ??? ィ ???? ? 。?? っ
?
??????っ
?? ? 、 ィ 、?? ? 、『 』 っ??
??????
?
??????????????っ????
??? 。 ァ
?
?『???????』??
??、 ? ?
?
???????????
??? ? っ ? ー???
?
????っ??????。????、??????
?? っ
?
???????????、?
?っ?
?????????????????????????
??? ー 。
??ィ????????????????????????
????、 ? ?
? ?
?????、?ィ?????????『???ュ?????
? ュ
?
?ョ?』????。?????????????「??
??
????
?
????????????、??????
??? ? ??、????????????????????? 」? ???????????、????? ? ?? ? ?? 。 ??? ??? ? 。 、?? っ 。?? ? ? 、 っ っ?、 ?? っ ??? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? ァ ??? ? ?? ? 。 、????っ 、 っ?。 っ 。?? ? 、? 。
?
????????、?ッ?????????ー??っ?
?? ? 。 、『 』??? ? 、 。ー? ? ? 、??? ? ? 、 っ
?
????
、ュ???????????、 ????????????????? 、 ー
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??ョ????、???、???????????????????????、?? ? っ 。 、??? ? ャ ? ? ??????????????? 、 っ??。 ? ??、??? 、??? っ 。??? ? 。 、??? っ 。?、? っ 。」???
?
???????
??? 「 、 、 、??? 」
X 
× 
??、?????????、??????
?
???????
??っ????っ 。「??、????? ? 、??? ? 、 、?? 、 、 ? っ っ?」? ? 。 、「??? 、 、
??
??
?
???、???????、???ュ
?
??
?、? ?
?
???????、??????っ?????
?、? っ?、
????????、??????????????????????????????????????ー 。??? ??? 、??? 、 っ?? 。 、??????
?
???????????????、?????
???、??? ? 、??? 。
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X 
X 
??????、???????????????????、
???????? ????????? ???? 。 、 ョ??? 、 ー 、???。 ョ ー???、 、??? 、 ?? ???? っ 、??
??、????????????????ーー????
??? っ っ 。?? 、 、?? 、? ? っ 、 っ
?。???、????????、???????、???、???、?????? ? 。 ???? ? ? ョ ?
?????
?
??っ
?。? ?????????? 。 、 ?????、? ? 、 「?????? ? 、??? 。?、? 、??? 、??? 、 、 、??? ? っ??? 。
× 
X 
??????????????????????????、
???????? 、???????? 。 ???? っ 、?? ィッ?。?
?
?、?????????
?????????????????????????????
??、 ? ????。? ? ，
???、??????????????????、????????????????????っ?。???、????????? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ? ? ???? 、 。?、? 、 、 っ??? 。???、? っ??? ? 。??? 、 、?????? 。 、??? 、??? 。??? 、?? 、?。? 、 ー??? 。??? ? ? 、?? 。 、??? っ?? っ 、っ?? ?」 『 』 ッ???
?
??????????????????????
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?、?????????????????????????????????。「????????????っ???、???? ?? 、?、? 、??? 、??? ? ? ? 、 。??? ? 、 、??? 。 、??? 、 っ??? 、 っ 、??? 。
?
X 
X 
????????????????????『?????』?
?????????、?????
?
????????????っ????
??? 、?????? ? 。 ? 、????『? 』 、??? 、??
?
????????ッ?ー?????????????
??? ?っ??? ? っ 」 っ
???????????っ????、???????????????ョ????? ?っ ??、? ? ???? 。 、 『 』??? ? ? ?? ??? っ?????? ? 、??? っ 、?????? 。
????????????????、????????『?
??? 』????? 。??? っ?? 、 っ??? 。 、??? っ 。??? っ??? っ っ 、??? っ 、??? 。 、?? っ 、 っ??? っ 、??? っ??? 、 ? 、? 。
?
????????????????、???????
??? ュー
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? ?、
?? ????????????。???、???????っ???? っ 、 ???
????
?
??、???????????????
???
?
?
??????????。???????、???????
??、 ??? 。
??????????、????????????????
??? ?、 っ ?
??????
?
???????????
?? ? ? 。 、??? ???? ? ? 、???
?
??????????、?????????
??? 。 ? ー 、??、??? 、 、??? っ?
?
????????、???????????????
?、??。? ??
?
???、???????????????
?? 、 ? 、????? ? 、??? ? 、?? 、ー っ 。?
?
??????????、??
????????、?????????????????????、? ??? ??????????????、??????????
????????
??? っ 。 、
?
、???
?????????????っ????、????、?
??? 、
???ョ??????????????????
?? 。?、 ???? ?? 。
X 
X 
????、????????、?????????????
??っ?。?? ?、?、 ????? ?? っ 。 、??? ?
??
?
??????????????、???っ
?? ? 。 、??? ? ?。 、?? 、 ? ? 。?、?
???
?
???????????????
?
?、? ? ー っ??? ? ? ? 。?? ?
?
?????、?????
??? ?、 、っ??
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????????????????????????????? 。
X 
X 
????????、???っ??????????????
?。??????、????、??? ??????????? っ
、????????????????????????っ???
??? 。 、 ??????? ? っ 、 ?????? ?、 ? っ??? 。 っ 、 、??? っ 。 、?????? 、
??
?
??
??? ??、???? 。?、? ? 、?? 。 、 「?、? ? 、??? ? 、??? ? 、??? ???? ? ? 。
???????????????っ???????????????????。 ?
?
??????、
?????、 。 、??? ????????? ???????。 、??。 ? 、 ???? 。 、 、??? っ ? 、??? 。
???、?????????。?????????????
??? 。 ? 、 。????? 、??? っ 。???????????
?
????????????
?
??????
?????
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?
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????????????????????????ょ??????????。????????????
???????????????????????、?????????????????????????
?。???????????????????????????????????????????????
??? 、 ー ッ 、 ?っ????????????????、 っ っ 。??? ??????????、?っ???????? ? ????。?????? ? 、 、?。
?
???????????ーー?????、?????????
っ?? 、 っ ? 。
??????、?????????????、??????????????????????、????
???? ?? 。 、 、
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??????????????、???????????、???????????。???、??????ー??ー? ? 。 ? ?、?????????????、? 、 ???????????? 、?? ? 、 ?????っ 。 、 っ 、 ? ???? ? ? ??。??????? 、 ? 、??? ? っ っ 。 、??? ? 、 、??? っ 、 。
???????、??
?
? ? ?
?
???
?
????、「?????????????????????。
?
?
??????????????????????????????????????????????
????? 、???????? 。 。??? 。 、 っ??? 。 、 っ っ 、??? 、っ?? 、 ーー ーー??? っ っ 。
???
ぜっ????
?????????っ 、 、
?
???
?
??????「????っ?????????????
??????????????っ?????????。??????????っ?????????????
?
????????。? ? ? っ?、???????っ ?っ??? 。 。 ?、??? ?、???????????????っ? ? っ 、
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?
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結婚はしあわせか、しあわせでないか
とてもしあわせ せあまなりしあわ
調 査 でい
男(%) 女帥 男ω女ω
①ガーリン、ヴエロフ、 36 43， 8 7 フェルド
@プラ手ドパーン、ヵ 27 27 14 111 プロ ィッツ
①ブラッドパーン 35 38 9 7 
③クノッファー他 39 39 7 10 
表1
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戸、
?????????????????????。?ェ?????????ョ????????????????????????????????????????。???、?、?????????????????、?
。 。
?? 。 ?????? 、 ? ? 、??? ? ???? っ 、 、??? 、 。 、??? 。 、? 。
???っ????????????????????、???????????、????????????
??? ? 。「 、 、?? ? っ っ っ?。? 、 っ 、 「???
?
??っ???。??????
??? ? ? 、 っ?っ? ?? 、 。
?
??????ー???、????????
??? ? 、 、???、? 、 っ 。
??????????????、?
??? 、
?、?????????????????????。?????
??? っ
??????????????ッ?? ? 、 ?
??、 っ 。 、????? 。 。
?????????ュー??、?????????????、???????????????????
?、???? っ 。 、 ? 、??? ?
?
?ェ???ッ???????
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???????。?????、??????、???
?
???????????????????、????
????ー??、? ッ ? ? ???????????????????????????? っ ? 。???? 、
?
??
??? ィー ? っ 。 ?????????? ???????????? ? ? ????、 、
?
?????ォー?ー?、???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????、?????っ???????????????????。?????、????????????????? 、 、 っ 、 、 、??? ? ? っ 。
???????? ?? ???、 ??????、???
??? 。 っ 、 、?。??? っ 、 ? っ ?? ?。
?????????????????
????????ィ?? 、 ??? 、 っ っ
????、??? ?? っ ?? 。 、?????????? 、 、 っ っ???、 ?
?
???????????。??????っ????????????????????ィ
?? っ 。
???????? ? ???????? ????????? ? ? ????
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表2 既婚、未婚による女性の幸福、不幸
ばをの つての
、提性でない違
あ出格はがるい
るし、、り(は
調て行しが表あ
査い動ああ 2 る
でる様わりゴけ
は。式せ、仕れ
調 査
①ガーリン、ヴエロフ、
フェルド
@ブラッドパーン、カプ
ロヴィッツ
@ブラッドパーン
③クノッファー他
、そのな彼 12ど
既の検妻女"13"も
婚よ討はら豆、
のうないは E 多
女ならっ結 IT数
性調びた婚主の
の査にいを翠女
方で彼どし相性
がは21女のあ 2は表3 結婚の幸福度
来、ら程わ芸自
婚結の度せ宮分
の婚精しだ宏た
女し神あと立ち
性てのわ報誌を
よい健せ告収幸t主りd る康なし、福
ぅi女がのて，、と
っt性いだい.み
諸とのかろる主て
UL方にう(主お
福が損か表£り
ま未わ? 3み(
骨婚れ 三ィ表
五のて女 主 1
ザ女い性 三て
日下三宝
①ターマ γ
⑥ターマン
①パージェス、コッテレル
@ガーリン、ヴエロフ、
フェルド
非常にしあわせ あまりしあわせでプ品、
既婚 未婚 既婚 未婚
43 26 7 11 
27 27 11 15 
38 18 7 14 
39 24 10 12 
わとせてもしあ ふつう とても不幸
夫妻 夫妻 夫 妻
66.3 70.5 29.2 23.9 1.7 2.6 
54.9 55.2 37.9 33.7 7.2 11.1 
80.1 79.3 11.9 12.3 8.0 8.4 
71.0 65.0 26.0 32.3 3.0 3.0 
よ性る t;: ん ①ルウィス.l'ーマン編「結婚生活の幸福における心理的要素JCニュー ヨお 」 よ独Etht ぅ身 一夕、 7 ックグロウーヒ/v，1939年)78ペー ジ、 792名の既婚者から無
盆詰とモ RZF 作為抽出:非常にしあわせ〈男29.5%、女34.6初、たしかに普通よりは
性湖い報 tt 上(男36.8%、女35.9%入どっちかというと普通より上(男16.3%、女
〆妻佐品号 室? 山知、ふつう(男山払女9.2初、どちらかという正普通より下
hプ損査れ にら (男2.9%、女3.0如、非常に不幸(男0.1%、女0.8%)。
アえわはて と竺⑥902名の男と644名の女の作為抽出。出資料、カテゴリーも①に同じ。
来れこい つ工 0E ・ J ス レオナ ド・コッテレル「結婚の成功、不成功の予測JiEてれる て多 ゾーて X~ ， -ー聖いに結 非数 (ー ュ-:/.，.一人プレペアイスー ホ-/v，-1939年)3?ベー ジ。大都市
云るつ婚 常が と小町村の526名の結婚早々の人たちを対象としている。
》 。いし に宰@ジェラルド・ガーリンジョセ7 ・ヴロスシーラ・ 7ェルド「精神δ たてた 密佃 ‘ エ
、と疑女 援と 衛生についてのアメリカ入の見解J(ニューヨー夕、ベイシック・プッ夕、
.普え間性 なみ 19ω年)102ペー ジ。
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????????????????、???、???????????????????????????????????????? 、? 、? 、 、 ?、???、 ?、?????、??? 、 、 ? ? 。?? 、 、 ??? ??? ?? ?????、???? ?
?
???
??? っ 。 、 ー??? 、 、 。
???????????????????????
?
。??????????????、????????
??????????????????????????????????????????????????????。? ? 、 ? ? ? 。?????? っ 、 、 、
????
?
?? 。???
?
?
?
?????
?
?
??
、?
?
?
??? ???? ???
ヵ?
? ?? ???
?
?
??
??
????
既婚、未婚女性の性格傾向@
欠損状態 既婚(289名) 未婚(45名)
受身的 74 57 
こわがる傾向 55 44 
うつ状態 54 35 
重いノイローゼの症状 11 4 
精神衛生欠損状態
20-29歳 13.4 11.2 
30-39歳 22.1 12.1 
40-49歳 18.1 24.6 
50-59歳 30.6 25.6 
表4
/ 
表5
欠損状態 既(3婚01男名性) 既(2婚89女名性〉
受身的 50 74 
こわがる傾向 30 55 
うつ状態 37 54 
重いノイローゼの症状 17 11 
精神衛生欠損状態
20ー 29歳 11.7 13.4 
30-39歳 19.6 22.1 
40-49歳 19.0 18.1 
50-59歳 25.7 30.6 
@出資料表4に同じ。
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???????????????????????????????????????????????????? 。 、?? ???、?????????????????????。???????????????、?????? 、? 、 。
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ヨ
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???????????ィ
?
??????????????、????????「?????????
?、?
????????? ? 、 、?? ????? ? ?っ 。?? ??? 。
?
????????ッ?????????、???
??「 っ
?
????????。
????????、 ?????????????????、????ョッ????????????。
????? 、 、 、
?
???
?
????????
?
ヶ
?
?? っ ? ?
??
ぃ、 ??? っ
?
?????。???????????、????????
????? 、 ? 、 、?? 、 ? っ???
?
?、?????????? ???? ??
?
???????。??????、??
??
?
???っ????、??????????、???? ???
?? 。 ョッ ョッ 、 「 」?? ? ? 。 、 、?? ? 、 、 。
??????????????「?ョッ???、?????? 。 ????
?
???、?
????? っ っ 。 っ っ
???????????ョッ????。??????、???っ????っ??、????っ???、??????、?ー????ー???っ?????、???
?
??????????????。???????????
ッ?
?????????????????ー??????????っ???ーー???????ョッ???
?。? ョッ 、?? ? 」 ? ? っ? ? ????。? ? 、 、 ? ? 、 ? 、????????、 ? ? っ? 、??? ?。??
??????????」?????、??????????????????、???
??? ? 、 「
????????????????????。????
??、 っ ーー 、 、???
???????っ???????っ???。???????????、???????????
??? ? 、 。 ??? ????? 。 、 っ 、??? 。 、 っ??ョッ 。 っ 。?、? 、 。 、?????????????????、?? ?????????っ???、?????、???????????? ?っ ???? ?っ ? 。
?
???????
?
??ョッ?????、?????????????????? 、 ?
??? 。 、
???、????っ??????????、?????????????????????
???? ?。 っ 。 っ 、??? ?? っ 、?? ? 、 っ 、??? っ 、 っ??? ? 、 っ 、 、??? ? 。 、
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???????、??????????????????????????????。???????????????????????っ???。?????、??????、??ー????、??????、??????? 、? ? 。
???????????????。??????????、????????????????、??????
???
?
??? 、 、 ィ
?
???????????
?? 。 、 ? っ 、? ? っ っ?、? ???? 。 、「?? ? っ っ 、，??? 。 、 ? ー?、? 、 ? 、 。 っ?。? 、 っ ???、 ? 。
?
????????
?
?、?????、
?
??? ?、??、 ?? 。??
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????????????
????、?????????????????????、 、 ?
??
??っ?
???????? ??。 ? 、???。?????ャ? っ?
?
???????? ? ? っ 。
???????? ?、 ィ
?
????????????????????????????っ
??? ? ? ー 、 ? ? っ 。 っ 、
????っ????????????????。??????????????????????。????、?????????????????、???????、 ???? ? 、 ? 。 ー ェ ッ ?????、 っ 、 、 ????????????、????????、? 。 、 、 ???? 、 。 、??? ? ? 。 ?、 ィ
?
???????、
????????
??? ? 、?っ? っ??? 。 っ 。 。???っ?、 、??? 。 、 ッ 。
???????????????、????????????????????????っ???????
?。? 。 、???。? 、 、 ー、 、 、 、 、 、??? ? ?? 、 っ ャー 、???、 っ 、?。? ?、??? 。 。?、? ? 、 ッ???、 ? 、??っ ? 。 ? 、
???????
?
??っ?????????
???っ 、 、???????????
?
??????????。??????っ??????????????????、??
?? 。
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????????????????、?????????????。???????????????、??、????????????? ? 。
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?????????、 っ? ?????????????????、??????っ???????
???????? 、 ??。??????、???????????????????
?
????????
?
?????????????????。??????、?ィ???ッ???ョ??????ィ?
??
?
?
?
?、?????????????、???????????????、????????、?っ?
???、 ?、? っ 。 、??
???
?
??????????っ?????????????。????、??????????????
??? ?、 っ 。
??????????? ， ? っ 。
??? ? 。 、? っ 、
?
???っ? 、 ? ??。? ? ?っ
????
?
??? 。 、??? ?。 ?、 、???、 。 、 、 、 っ??? 。 。??、 ? ーー 」?? 。
??????????????????? ?????????????????????????????
????、???????????、 、 、 ???? 、 ゃ 、
???????、???????、????????????。??????ー?????? ? 。??? っ? 、
????????、????????????????????????っ???。???、?????????????????????っ??? ? 、 、?? 、 、??? ? ? 。?? 、 ? 、 、??? 。
??ィ????????、? 、 ? ??????
??? ? 。 ィ
????
? ?
?
??
『
?????
??〉
? ?
?
????〉?
? ? ?
???????????????????、?
???、? ???? ??。???? 。 。??? ? 、??? 、 ???? 、 ? っ 。
????????????、??????????????
??? 。?????? っ 。??? 、、 、??? ? っ 、 。
???????? 」?????????
※ rWoman in Sexist SocietYJ edited by Vivian Gornick and .Barbara K. Moran Basic Book，New 
York， 1971の1部 rTheParadox of the Happy MarriageJの全訳。
濃淡 ベンシルヴァニア州立大学社会学部の調査研究員。家族、結婚;行動心理学などの数多くの論
文、著書がある。近著は1971年にでた「未来の結婚(羽田 Futureof Marriage)J、「女性と一般の興味
(Wo田anand Public Interest) Jがある。
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私と結婚
1973年×月×日私の一日結婚前
・生まれ 1950年、東京 ① 
・住所東京都杉並区上荻
ノ・家族父母、祖母、妹2人
白・本人 23才、大学卒業後編集プロダクシヨン勤務
月収 7万円③
Ml.7 : 40 起床。いそいで身じたく。祖母か母の作っ
た朝食をつまむていどに食べる。④
8 : 15 出動。荻窪駅主り国電でお茶ノ水駅まで。
9 : 13 すベりこみセーブ。神田神保町の会社着。
9 : 30 皆にお茶を入れる。電話の応答。
10 :∞ 階下の喫茶庖で編集R タッフ 4人と今週の
1 スケジ a ーんの打ちあわせ。
私、世界の映画音楽全集の編集見習いとい
ったところ。勉強のつもりで仕事をしてい
るので、給料をもらいながら勉強できてこ
んな都合のL咋、ことはないと思。ている。
10:鈎近くの写植屋さんに原橋をもってL、ったり、
1 フ4ルムライブラリーに映画の写真をえら
びに行く。
四 12:∞ 昼休み、 4人の女性たちと外で昼食。帰り
1 にコーヒー庖へよる。
1977年3月×日私の一日
・住所福岡市西区原団地①
・家悠夫(放送局ディレクター)、子ども l歳②
・本人 26..主婦襲、他に緯誌の記事などを書い
τ月平均2万円回収入.③
Ml.8 :∞ 起床。 10分位ふとんの中でそゾモゾしなが
、 らやっとおきる。
8 : 10 洗面、朝食のしたく〈大人用.子ども用〉
その聞に子どもが起きてきてテープルの上
のものをひきずりおろしていたずらをする。
8 :初夫、起床。
8 : 40 夫、朝食。その聞に子どものおしめをとり
1 かえ.洋服をきかえさせ、テープルにすわ
らせ食事を与える。食事はこぼしながらで
はあるが1人で食べられる。
9 :∞ 私、食事。
9 : 15 夫、出動。
9 : 20 子どもが食べものをおもちゃにしだしたら
テープんからおろす。
9 狗洗たく物を集品、洗たく僚にかける。子ど
1 もが洗たく機のホースをいたずらするので
居間へつれてきて相手をする。
洗たくしながら部屋の片づけ、そうじ、朝
食の後片づけ。
間12:∞ 子どもの昼食を作る。
12: 20 子ども昼食、私はありあわせのもので昼食。
∞ 子ども、ひるね。ねつくまで10分ほど私が
3 ついている。私、 2、3日分の新聞の切り
ぬきをし、項目別に見タラップする。夫の
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問∞ 原稿整理、赤字入。
2 ∞ 映画評論家宅へ原稿の催足。この人はなか
なか書いてくれないので.何度でもどこへ
でも出かけてLぺ。帰りに六本木のレコー
ド会社ヘテープをとりにいく。
4 : 00 リスニンFルームでレコードのチzヲタ。
4ω 原稿整理。これらの仕事はすべて編集長か
他のスタッフの指示による。
5 : 20 女性社員たちと皆のお茶わんを集めて洗う。
5 : 40 退社。特別用事のない限り 6時までには退
社する。
同僚の女性2人と新宿へ出ることにする。
家へ電話して遅くなるという。
シチ皐ーのおいしい庖とコーヒーのおいL
い庖へよっておしゃべり。
10:∞帰宅。
10: :狗 お茶をのみながら家族と雑談。
11:30 入浴。自分の下着だけ洗たく。大きいもの
は母か祖母かお手伝いさんが昼間やってく
れる。⑤
12 :∞ 福岡にいるフィアンセへ手紙。
12 :ω 就寝。
実家へ子どもの写真を送るため手紙を書、
子どもの食べ散らかしたものを片づける。
閲 2:ω 子ども、おきる。
3 :∞ 子どもをパギーにのせて、団地の中のスー
l パーへ買物。帰りに芝生の上で子どもを歩
かせて遊ばせる。階段のない5階へ子ども
をだいて荷物をもって上ってくるのが大変。
4 :∞ 子どもの起きている時は本を読むことすら
できなL、。子どものちらかしたものを片づ
けながら、子どもとつみき遊び。
5 :∞ 子どもをみながら夕食のしたく。
5 :羽子ども、夕食。
7 ∞ 夕食できあがり。子どもをみながら私夕食。
7ω 夫、つきあいて・飲みに行くので10時頃帰る
との電話。私は夫が帰ってくるつもりで料
理を作ったのにとがっかりする。
8 :∞ TVをみながら子どもと遊ぶ。
9 :∞ まず私がお風呂に入り、ざっと洗、¥次に
.子どもを入浴させる。はだかのままタオル
をまきつけて、子どもにパジャマを着せる。
9 :鈴子どもをねかしつける。
10:∞ 子ども、就寝。
部屋の片づけ、夕食の後片づけ、洗たく物
をたたむ。
11:∞ 読書。やっと自分の時間ができてほっとす
るが、夫が遅いのでイライラする。
12 :∞ 夫.帰宅。夫のための夕食は明日の朝食べ
るといい、牛乳を飲んで寝てιしまう。
12: 30 読書。
∞ 私、試寝。
私と結婚
????????
????
???、『????』????????????
???????。???????
?
????っ
???????????。????????????っ?、 っ っ ゃ 。
????、? 、?? ?
??? ? ???????? 、 ???? 、 ッ ?、??? 。 っ 、??、 、??っ ゃ??? ? 。?、? ? っ??、 。??、 ? 。??? ? っ 、??? 。
??
???????????。???????
ー????っ???。ゃ 。
???????????っ?
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?????ー?ャ?、??????????。?
??????? 、 ? ???????、??????、? 、??、?ァ?ョ????、??? ー ャ ? ゃ 、 っ 、??? ?っ ? 。? ー ャ?? っ ゃ
?????、??? 、? ? ?
???、 ? 。???? 。?、???。 ?? 。??? ?。??? 。
?????????? ?
??っ 、?。???? 、??? ? 、 ???? ? ょ? ?
????????? 、 ???
?、? ? 、???? ょ 。
?????????、?っ??????????
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??、???????????????ょ??。????、?????????????????、??? ?
? ? ?
??、??????????、????????
?????? ょ 。?????? ? ? 。 、
?
?
??? 、 っ??。??? ょ 。 、???、 ? 、??? ょ 。??? 。 ょ 。
?、??????????? ? ??。?、?????? っ 、
??????????。
?、? 。
?
?、?? っ 。?、? ? ? ? 。?、? ? ? 、 っ 、 ???
っ?????? ??????? ?????? 。
???? ? ィッ
???。???????????? っ???、??????????????
??????。
???、?????????????????
?、? ???、??????????????????? ょ ???、?????????? ? ? 、?? 。
?????、??? ? 、
??? ? ? ? っ????っ?? 。 、ぃ、? 。 、??? ? っ 。
??????????、???? ?
?、? ? っ????。 っ?、???? 。
???、???? 、
??? ???? 。?????? ? ? 、???
?
???。 、??? 。
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???????????? ????
????
????????、??????
???
?
???
??????。?????、???????????
?
???、?????
?
???????????
??? ? ? 、??? ??っ?? ? 。???、 、???? 。
???、??? ???????????、??
??? ? ? ?????、「?????
?
?
??? 。 、???? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 、??? 、 、っ?? 。 っ 、??? 、
???????、??????????????っ??、?????????、????????????? ? 。 、??っ
??????
?
???????????
??? っ っ 。
?????????っ?、、??????????
??? 、 、????、??? っ ?、
???????
?
?
??? ?? っ?。??
?
???????????、????????
??? 、??? ? っ 。??? ー っ?、?
?????
?
?????
??っ
??
???、????っ???「???????。
??? ?
?
???????
??、??? ? 、??? 、?、? っ???? っ 、?、 ?
?
???????、??????????????
?、? ?? 、
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?????、??????????????、??
，?????????????????????????? ??????。
????、????????、????????
??? 、
?
??????
????、??????? 、 ?????ー????? 、???? ???????? 。 っ ??、???? 、??? ?ゃ?? ? 、「 」??? っ 。
?????????????? ?
??? ゃ 、???? ，ぃ。??? っ 。??? 、 ??? 。 、??? 、 、 っ??? 。
????、????????
???????、「 、?っ? っ 、っ?? ??
?
???????
??? 、
??。??、???????????????。???????????、??????????????? っ ? 、?? ?。
??、????????????、??????
??? ?、 ? 、?????? 。??? 、??? っ??。??? 。? 。
????????
江
???
??????????、?????、??????
????。???
?
?????っ???、????
???????。????、?? ?? ?? 。
?????っ 、 ??っ?。??
??? っ? 、? ???、???
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????????っ?????、???????????、????。????????????????? 。 ?っ っ?、? ? 、?っ? 。 、? ??。，
????、????????ー????????
?っ?。?? 、 。
??? ?、 っ ?
???っ?。 ? ?????? ?? っ 。 、??? 、 ? っ 、??? っ 。
??????、??? 、
?
??? 。?。?? 、 」?
?
???????????。
???????、?????
?
?????、??
??? 「? 。 、????
?
??????。
????????????????っ???、????? ?。
?
?「?
?
??????
?????
?
??????????
?
???。??
??? っ 。
?
???
??? っ 、
?
?
??????????っ???、?、????????? っ ?っ 。
?????????????、????????
??? 、???????????????????。 ??、 。
??、??? 、 ?
???っ?。?????? ????
?
?。??????
??? っ?。 、??? 、?。? 、??? っ
?
? 。
???????、?? ? ?????っ
?。? 、 、??? っ 。
??????、???????? 。
??? 」??? ? 、???、 っ 。 、????、? ??? ? っ??? 、 っ??? ? 、??? っ?「? っ 。
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????????????????????????????????。????????????????、?????????????? 、??? ???? ? 。 、??? 、??? 。??? っ 。??? 、??? 。 っ
，????????、??????????????
??? 、????っ 、 。
???????????????っ??????
??? 。 っ?。???? 、?????。 ? っ 、
??、???????????、?っ??っ?????っ???っ???????????????。? ? っ っ 、 ???? ? 、??? ? ょ 。 ? ???? っ??? 、 ?っ????? 、??? ょ 。
????????????、?????????
??? ? 、????っ? 。??? 、?、? 、??? っ 。??? 。 、??? っ ょ 。
??????????????????????
??? 。???? ? 、?????? 。?っ? ?? ? 。 、
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???????????????????????????、?? 、??? 、??? ? 「???????
? ?
???
??? っ 、???。 っ? っ 。
?????????????????、?????
?、? ?? 、?????? 、??? ? ャッ??? 。?、 っ「??????????????????
?
「???ょっ???????????????
??????
?
???????
??? 、?。ー っ 。??? 」??? ?、 っ??? ?? 、??? ???、 ? 。
?????????。??? ????????
??? ?ー 。
???、??????????「?????????????????????????????、???? 、?????? ?
?
???????っ???
????????????????????????
?、? っ???? 、 。
?????????????????、????
??? ょ??。??? ???? 、??っ 、????? 。 ゃ っ??? ? 、??? 、 、??? 。?????? 、 っ??? 。??? っ 、?????? 。 、???、 ??っ? っ 、
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??????????????????????
??? 、 ?????????????????????? 、????????? 、??? 。 ????? 、??? 、?????? 、? 。
???????
????
????????っ?????????、???
????っ??????っ?。?、????????っ??? ー 、?っ? っ 。 ? ????? ?ッ 、「 っ?
?
?????
??? ? っ?
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??????????????????
?
????
????????。???????、?ー??????????。〈??????。??????????? 。 ??〉? ?? 。??ッ
?
?????〈??
?? ?〉 っ ?
???っ?????? ???、??
???っ 。?????? 。? 、?、? 、?。??、???? 、 っ っ? 。
???????????、 ? ??っ
?。? ??。???? 、 」 ???? ???? 、 。 」??? ? 」 、??? 、 」??
?
?、?????????????????
??? っ 。 、 ? ????
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??????、???????????????
?????っ?。???????????っ????????????????っ??、????????? っ ? ??。? ? 、??? っ 。
?っ???????、 ?
っ?。 、?????? ? 、 っ?。?? ?、??、 ょ 、??? っ 。
????????? ?
っ??、 。 っ?。???? ??。????っ ?っ「? 、
?
??????????、???
??? ? ? 。???? 、 っ 。
??????????、?
???、 ? ?っ 。「 、??
?
?????。???????「???????
???、 ? 。
?????? っ ?
?、?っ?????っ???????。????????、 ? ? ???「???
?
??????。??????????????
??、 ?? ??????っ?。 ???? ?? ?。??? 。? っ 。?????????っ?。??????????????。 、 っ 。 ??????? っ??? ? 、 。 っ?
?
??????。「???、????????
?っ?
?。????????????っ??、
??? ??。??? ? っ 。〈??? 〉? 。
?????????、?????????。??
??? ?? っ 。?????? 。 、??? 、っ 。
???????? っ 。 ?
?。???????っ?。「?
?
?、?????????。??
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?
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?。??? ???。??????????? 、 ???????。????? ? ????、 ???? ?、???、??????????。
??????????????
?
??????
?、???? っ?。〈??? 〉 、??? ? ッ 、??、 ?? っ??? 。〈??? ????。
?
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?
????????????
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?
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????、??????????、?????
?。? 、
?
?っ????? ?
???、 ? 。
?????、???????????????っ
?。?????
?
???????、???????
???? っ?。??????、??????? ? ????????。?????? ?? ? っ ?っ??? っ 。 ???? っ 、 ????っ 。 っ っ??? 、 ???? っ 。 、?、?っ
???????
????
?????????っ????
?
???ー??????????っ??。??????、????? ???? ? 、 ???? ゃっ
?
?????????、????
??? 。??? っ ? ?、
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??っ?。???????????????????っ????。??????????????????? ? ? 、??? っ 。?、?
?
?
」??????、??????????????
??? ?っ 。 、?????? っ 、??? 。 ??、? っ 。 っ??? 、
??????????????????っ?。?
??? 、 、?? 。?
??????、?????????、????
??? 。
?
????????????、
???? ? っ?????????????
?
??????????
??? 、 、????? 、??? 。?、? 「 ー」??? 。 ?ー???、? ? っ 。 、??? ?。 ?
???、????????、????????????? ? っ ? 。
????、?????っ?。????????
?、? ? ? っ?、? ?? 、???、? っ 。????、????っ ???? っ 。 、?
?
??????、??????
??? 、??? ?? ? ???、???? 。 、???っ?、??? 、 っ 。?、???? 、??? ? 。??? っ 。?、? 、 。??? 、??? 、??? 。??、?。? 、 、
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?
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???、?????ュ??????、????????????????。???、????、???????????、???? ?、 ゃ、 ??? 。
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?
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?
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????、??? 、 ッ
?
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?
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?
?
?
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?
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?
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?
??????、???????????。
??????「????」??? ???????? ???、????????
????????
?
???????っ?。
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?
?
?
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??? っ? ? ィ 、??? ー 、 「?
?
?????。???、???? ????????????
???? ??
?
???、???? ????、????
?? ?、 ????? っ???。? 、
??????????????、????????????? 。??? っ? 、??? ????。???
??
??
?
????????
?
???????
??? 、?っ? 。 ??、? 、??????
?
? ?
?。?????? ??
??? ? 。 、???????????? っ 。
??????????????? 、 ????????、??????
????、??? 。 ???、???????っ 。???、 ? ?。??
?
??????????????????「??????
???
?
????、???????????????
?っ? 。 っ
?。??????????、????????????、???????????、?????????????。??????? ? 。 ? 。??? 、 「
?
?????
??? 、 ? 。??? っ 。、
?ッ??
?
?ェ?、????、?????????????
?、??? 、 、????? っ 。?「? ?
?
????、 ? ? 、 ?
ー?? 。 、??? っ
?
????、????????????????
?、?ッ
?
?ェ???????????????????
??? ?。
?????????????っ???? 、 っ? 、? ?????
???????? ? 、?????、????? ? っ 。??
?
????????????、???????????
?、 、 ? ? ????????? ???っ??? 。
?????、????? ?、??????????、
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??????????????????。??、?????
???、? ? 、 、???????? 、?????? 、 ???? っ 。??? ? 、???」 っ っ 、??っ??っ っ 。
?????????っ????、 、 ????????? 。????? 、 ? っ
????????」?? 、???「?????っ? ? 。??? 、? ? 、 、??? 。 、??? ? 、
????っ?、????ー????????????。?????????????????????????????????? ? ? ?、 ???? っ 。
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?
?? ? ?? 、 ?????? ? ? ? ??? ? 、?? 。
???????????????????????????、?????????
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?????。 、 。 、????????????????????????????????????、 ????????? 。?? 、 、 ? ???。 ???、っ??、? っ???、 。
???????????????、????????????。 、 ? 。 ????、? 、 ?ュ???????? ? 。 ?っ???。? っ???。??? ??????、??????? っ??? っ 。??? 、???
?
?????????。???????、??
??? っ 、
?
??? 。 ー??? 。 、???????
??
????????????????????
???。? 。 、???ー ?? 。 っ? 。???
?
???????? ?????、???????
??? 、 、 。 。っ?? ?? 、??。 、???? っ 。??? ? 、
??????。???????????、????????????、? ? 。 ????????? 、 、??????? っ 。?????????? ? 。??? 、 、?、? っ 。??? 、 、???。???? 、 、 ? っ 。??? 、??? ? ? 。???
?
????、??、??????????
??? 、 。
?????、????????????????、????
??っ 、っ???? 。 、?、? っ?、?? っ??? ?。 、???っ? 。 ???? っ?、? ?? 。 、??? 、 、??? ?っ 、 、 、??? ? っ
ょ????。
??????っ?????っ?????????????
?
?
????、????????????????????
?? ??? ???、???っ??????????????、 ????? ? 、 ? 、 ?????? ????????????ー っ 。 、???? ? ? 、??? っ 。
????????、??? ???、?????????
?、? 、 っ 。 、??、?? 、 、??? ? ?? っ?? 。
??、????? 、 っ????? 、 ?
??? ? 、????っ ? ? 。 ? ?っ??、 ? 、??? 、?、? ? 。
????????????????????? 、 、 ?????
????????? 。
?????????????????????、?????
????????、?????????????。???????????っ????????????、????っ?????? 。 、
?
????????????
?、?
?
??ー??????、???????????ー?
ー?? ? 、 ???? ?
?
??ー??????。????ァ?
?
??ー
???? ? 。 ァ
?
??ー??、????????
??? 、 ???? 。??? 、??? 、 っ 。
??????????、????????、
??? 。 、????? 、 っ 。??? ?????、?
?
?、???????
?っ? ?、??? ? 。
??????????????? 、 ?
??? ッ? 。??、?? 、??? っ 。
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????????
??? ????、???????????
? ? 。
??? ????、??? ? 、
?
?
???ッ???????????????。
??? ??? ? ???? ?????
??? ?? ??????? ??。???????、「
?
????????????、???
???、 ?? 、 、??っ 、 、 。 ???? 、
? ?????。????っ
???、 っ 、 っ 、??? 。 っ 、??? 、 。???、 ? 。
????????、??????? ??? 。
???、 ッ 、???、? ??、? 。
??????????? 、 ? 、
??????っ???????。???????、?????????????、????っ???????????????っ?、 ? ? 。 ??? ? 、 ?、 、?、? ? 、 、 ??「??? ? 、 ? っ?。? ? ? 、???「 」? ? 、??? ? っ??っ ? ? っ 。???、 、?? 、 、?、? っ 。
??????????????っ???、????????
???、? ????ョ? ? 、?。? ?、??? ???? ? ? ???? っ っ 。
??????????? ?
??? 。 、 、????? 、??? っ?。 っ
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??? 。
????????????、?????? 。
?、??????????????。?????ー??????? ? 。 ? ??っ???、??? ? っ 、 、 、 ? ???? 。 、 、 っ ???? 、 ????????????? ?、??っ 。 ッ???
? 。???、????????????????、??
??? ?、??? ?。 、 、??? 、 。???ー?? ッ?????
?
???????、???????、??????
??、??。???? 、 、??? ? ? 、 、??? ? 。?、? ? っ??? 、 、 。
???????????????、 、 っ ? ?? ?????
????????? ?。
??? ??????????? 。?
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??????、???????????????。????????????????????、?????????????、 っ 。 ? 、?? ?? 、 ???? 。
?????、??????、??????、???????
????? ?。 、?。 ?? 、?? ?っ 。 ??、 ?? っ 。?? ?? 、
??????????っ?。????????????っ?、?? ? ? 、??? ??、??????? ? ?、??????????っ? 。
??????、???????????????。????
????? ? 、 ??????、? 。
????? っ 、 ????、????? 、
????? ?。 ? 。
??????????????????
?
??????
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裸 ア
に野足
住本原始の 虐殺峻ーー子吉 Jフ
達供/ 三
れ民ン
の大 妻解峠し寄
たせ人たち
23女の草あ
た場
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の志同
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い E人ιE争闘 ナ女身自イ定己。のプ!の
話へ ziね主2
み詰やか ;;.~ I ばに I 
リ皇中トゥと 喜も 三 によ昭
プ lり 2H 里 迫る和
論で乱 よ塚 る予
-栂マ ・h ・号書十
1源ンし l婆さ の I ー
2的43 婆 3 年
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円問論 円と憶 円と女
???????????????
??????????????
?????ー?????、???????????????
?????、 ???????????「???
?
?????、?????????????、
???????ょ??」???????、??????、???? 。 ????????????、?????? ? 。 ?????? 、 」 。??????、???? ? ?
?っ?
??? ????、??? 、 ??
?、? ? 、? っ 。????? ?っ 。 ??? 。
????、????? ?っ ?、?
??? ? っ?、? っ 、????? ?? ? 。 ? 、
筑
沢f
田学
マー 教
ノレ、授
ガ
レ
ア
??????、????????っ?????????、?????????っ????。???、?????? っ ?、??? っ ? 。??? 、? ? 、 ? ????? 。 ?、 、??? 。? 、??? 。
???、??????????、????????????
??、 、?????? 。
????????
?
????ッ??
?ょ???
?
?????????????????????
????、??? 、??、?????? 。
????? ? ???、???っ 。
??? ー ッ 、 っ
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??????????????????。???????????、? 。
??????????????????????????、
??? ? ????????。????、?????????っ?? 。 、 ? 、??? ? っ 。 、?、? ? ? っ 。
???????? 、
??? ? 、 っ
?
???
???????ッ??
?
??っ?????????。????
?? 。
??????????
????、??????
????っ??、 ? 、????。?????? ???っ??? 。 ? ? 、 、??? っ 。
????ょ??、 ?『 』 、
??? 。 ? ? ??、???? ? ?。??? 、 。
?????????????っ?、?????????????????っ? 。 ? ? 、
?????っ?????っ?????????、???????????、?????????? ?、 、?
??????????????。???、????、?????????????、????????っ???????????、 。
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??????????????
????、?????? 、
???????? ? 。????? 、 、 。?、? 、 っ??? ?。 、????ッ?ー ??。
??????、??????、????????
??? 。 ?、????っ? 、 、??? ??、? ? 、 、??? 。 、，??? ? 。??? 、 。
???、????????」????????? っ ?
??、 、 、
?っ????。????????????????????????????????????????
???????。??
???、? ? っ っ 。
??????????????
???????、???????????????????
????。??? 、 、??????????? 、??? っ ? 。??、 。??? っ 。 、??? 、 、??? っ 、??? っ 。
?
?、??????、???
??? ? ー 。??? 、 ?? ??
???
??
???っ??????????。??????
??? ? 、? ? ? ?
????? 、 ??????????
?
????、???
????? ー ? 、 ー?。??? 、 ー??? 、 っ
?。?、???????????、?
?
?ー??????、?
?? ? っ ? ??っ????。?、? ?ー? ?、 ? ????
???????????????????
?????、??????、??????????????
????。??? 、 ? 、???????。??? 、????????????? ? ? ?。??? 、 っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ 。 、??? 。??? 、
?
?????????
??? 。??? 、??? 。 、 、??? 。 、???」 っ 。
???????っ?、????????????????
ー?????????。????っ???????、?????
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??。????????っ????????、?????????、?っ?????っ???。??????????? ? ? 。 、???? ? 、っ?? 。 、??? ?。
???????????????
?????????????????????、?????
????。?????? ー 、 、?、???? 。 、 ???? 。
?
?? 。
????????
?????????
?
???
???、? っ ? 。????? ? ?。 ???? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ????。??、 っ??? 。
????、????????????、????????
??? 。
???、???????????。????、??????????????、?????????、????????????? ? 。 っ?
???、????????、??????????????
???っ? 、 、 ????。 ? ??、? ???。 。 、??? ? 。 ? ? 。 ???? 。? 。
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???
?、????
?
????
????、????????????。 ?
?、????
???
?
????????????????????????
?? 。
???、? ? 、
??? ? ????、 ? 、 っ?、??? ?? ? ?
?
?
?っ? ? ? ? 「??? ? っ???? 、 っ 、??? 、 ? っ
?
??っ??、?ッ???
??? ? っ 。 っ
っ?????????????。???????????、?????、???????
?
???????????????
?、?? ?。
????、?????????????????????、
??? ? 。
??? ? 、 ????????????????
??? 、 ?
?
??????。????
????? 。 ???? ??、? ???? ?。 ?ー?ッ??、 、? 、
???
?
?????????????????????
??? っ? 、 っ?ゃっ????。
?ー?ッ??????? 、 ???
? ?
?
????。 ??????、??????????
??っ ? 。 っ 。??? ???? ?? ? ???? 、 ? 、??? 。
?????????????
????、????????????????、?????
????ー??ー 。 、??????????? 。 っ??? ? 、? ?っ
???????ょ??。???っ?????????、???????っ?、?????????ょっ????? ??。? 、 ? ? 、
?
、 ? ー ? ?
??? ょ 。 、 ??、? ? ? ? っ ??? 。
???っ??、????????????、
??
????
??? ?。? っ 、?????? っ 、ー??? 、 、 っ っ
?
??
??? っ 。
???????? ? 、? ???????
???、 、?ょ?。 、?。? ? 、「
?
?? ? ? ?? ?? 。
?????????
?????????????、???????? ???、
???????? ?? ? ? ?? っ 、???、??????? 。 ー?ッ? 、 、 、??? 、
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????????。??????、????????、??????????????????????????????????? ? 。 ? 、 ???、?? ? 。??? ょ 。
???、???????????っ??、????????
???、 ? ???????。 ???、? ????? 、?、? ?? 、??? 、 ?ゃ
???????? ? ? 、?
??ー ィー? 、 、??? ?っ 、??。 ??、 、 っ??? 、 ???? ょ 。
?????????????
????????、?????? ????
?、?????? 、 ?、???????????? ? っ???? ?。??? 、 、??? 。
??、??????????????????っ????
?、????、?????????????????????、??? ? ???? ??。??? ? っ ??
?
??????
?? 。 、 っ 、??? ? 。?????? 、
?
?ー????????、??????
??? 。
????、???????? ? ?????。
??? ー ??????、????? 。 ????? 、 ?? 。??? 、 ?
?
????、?
??? 。??? 。???
????????????? ?
??? 。 、 っ?? ょ 。?、? 。
??、?????????、?????? っ ?
??? ? ?、??????。 ? っ 、??? ょ 。
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??????????????
結婚は易く離婚は難し
一一一開運相談にみる結婚ーァーで
玉淑損
???????
???????????、????????????????????? 。
???????
?
?
??????
??、????? ?? ???? ? 。???、 っ?????。??
?
?????????? ?
?。????????????、???? ?
?っ?。?????????、?????????????、????????っ??、???????????っ? ?。? 、 。??? 。 、??? ? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。
????????、???????、????、??
??? 。 、????? っ っ ??。? ?? っ 、 、?。 っ??? ? っ 。 っ??? ? 、??? 。
????????????? っ 、?
???????、 、??? ????? ? っ 。
??
?
???????????
??? ????????、
??。?、??? ?
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?????????????????????????????????? っ 、??? 、 、??? っ 、 っ 。
?????????っ??、?????????????
??? 。
??????
?
??????、???????????
??? 。 ?? 、 ????????、?? 。??、 っ? 、??、 っ 。
??
?
?????
??? ???????? ?? 。?????
?????っ?? 。 ? ?????っ?。???? ? 、?、? 、? ?? 。???、 っ??? ?、 ? ? 、??
?????、???っ? 。?????
??? ???、 ? ? 。??? 、 。
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??
?
????
??? ????????????、??????
?????、???????????っ??ッ??????。?????、?????????????????。? ョッ ? 、 ??。? 、 、??? 、 ? 、 ? 。 、??? ? ?、 。??? ? 、 。??ッ っ?? 。 、??、 、 、??? 、 っ??? ? 。??? ?、 ? 、??? 。
??????????、?????????
?
???
??? 、?????? 。
??
?
????っ??
??? ??、??? 、 ?
??????っ????????、??、??????????っ?。???????????????????。??? ? 、
????、?????????????。?????
???、? っ ? 。????? 、 っ? 、?? 、???、 っ 。
?
??????????
???、????????、 ? 。
????????
?
????????????。
??? ?、
??
????、??
??? ???????? 、 、?? ? 。??、? 、???? ? 。
???????? ???? ????? ?
??? ? ?。????? 。 、??? っ? 、??、 ?。
????????、 っ
???。? ?
?
???????????
???、????????????????っ?、????????、????っ??????????????。? ? 。 、??? ? 、? 。
??
???、???????????????
??? っ 、??? ? ? 、 、???
?????????????????? 。 ?、???????
?。?????ー
?
??っ??????っ?、?
?? ? ? 。 ?? ???????、??? ?? 。ょ?? 、 、??? 。 っ 、????
?????????、????? 。
??? 、???。?? 、 ??? ? っ 、?。? 。?? 。??? ? ?、 ??
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?????????????????。???????????、??????、 ???? 。 、 ????、????? 、 、??? 「 ? ????? 、??? 、??? 。 、???
?
?????????????????????、 、 ??
???。???? 、 、?????????? 、??? 。? 、?? 、 ? っ っ?。? 、??? 、、??? ??、? ? っ 、
????????????????????、????っ
??? ? 、??、??? ? 、??? 。 、??? 。 ? 、
?????????、?????????????。
????????????、???????????
??? 、??????????っ?????? ?。 、???? ????? 、??? 。
???????? 、 ?
??? 」 、????? 、??? 、 っ 。??? 、 、 、??? ? 、?????? 〔 〕?????? 〕〔 〕〔 、?〔? 〕 。??、 っ?、? 、 〔? 〕 、??? ? っ?。? ? 、 、??? ? 、 っ???っ っ 。??? ? ?、 、??? 、 っ 。
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〈 ? ? 〉「????」????
田
坂
ビデオでまずは初対面
生
「??
?
???????
、
?????
?
???????
???
。
??
、
???????っ?
、
????????
?? っ?
。
??
?
????? ??ー?? ?????????
???? ? ??????????????
、
??
。
???????????っ ??
、
???
、
????
??
。
?
?
、
?
、?
????????????ー???
?? ???
、
?????????????????
?? ?
、
???? ????っ???、?
?
???
?? ?? ?? 、 ?
。
????
?
ッ
????????????????????
。
????「??????
、
????????
??
っ
?????
。
????????
。
???????
?? ?? ? ?
。
?????
?
??????
?
。
??????????????
、
??????
?? ? ?? ? ?
。
??????
、
????
?? ?っ? ???? ?
、
???????????????
??
。
???????????
、
????
、
??
、
?
?
、
??、??
、
????????????????
?
。
??
、
??????????????
、
????
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?????、???、??、??????????????????? 。
?
「????????????????、???????、? ? 、?? ? ? ? ー?? ? ? 、 ????。? ???、?? ? っ??、 ? ? 。 、?、?? 。
?
????????
???????、????????????????
???ー???ー????? ? ??? ??? ??? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、 。 、?、 ?
?
、???????????
?? 、
?
????。?????????????
?? ? 、??っ 、 、 、 、
?????????。????????????ー????? 。
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???????
???????、??????????っ?????
????????? ???????????。??? ??? ? ? っ?? ????? 、?、 ? 、 。 っ?っ ??、 ?? っ??? ? ? 。 。
???????????っ?
?」??????????????????。???????????? ??? 、 ャ 、 ャ?? 。??????? っ?? ? 、 ? 、?ゃ ? 。 ? ?
? ? 、
???????、??????????????
?? っ?????????、????????????、 ? ? 。? 、 、?? ? ? ?????????????。???? ? ェ?、 ? っ 、??ッ?? ゃ 、?、 っ ゃ ? ? ?、?? ?? ? 、?ょ 。
??????????、?????????????
?????
?
????????、????
????? ?? ? ?。
?
????、 ????????????
????? 。 、?? 、 、?? ??? っ?、 ? ゃ 、 。 ョ ィ?、 ?? ィ 、?? ?? っ ? 、っ? ? っ?、「 ?
?
?????????
???????、????。?ー?ィー?????、??? 、? ? ? 、??? 。「? ?? 。
???
???????????
?????????、 ?っ ?、???、????????、 ??? っ?? 。???????? ???? ? ???? ? ? っ ゃっ?? ? ? 、 ー?? ??? ? 、?? ?。 、?? ??? ?。 っ ゃ?? ?? 、??? 。 、 、 、
????、??????????っ???????、??
????? ?、 ???? 。
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??、?????????????????????
?????????、???????、????????? 。 ?
?
??????????
?、 ????????????????、?????っ ?? 、 ???? ? 。
?っ??????、? ? 、
????? ? ? っ 、っ? ? 、 ? 。??? 、??、 。 、?? っ? っ ゃ?、 ? 、 ? っっ? ?っ っ ゃ 。??、 ? 、? ?
?
?
?
?????、???
??、 ? 、 、?? ?? 。??? ? 、 。?? ? 、 ???? 。 、?? 。 ? 、 ??? ? っ
???????????????????
?
?、?
?
??
?? 、??????、????? ?、??? っ ?、????? 、 ? 。
?
????、??????????????????。
????? ? ? ??????? ? 。
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????? 、? 、 、
?????ー 。 、?? ー 、??っ ??。 ??? 、 、?? ? 。 、?? ?ゃ ? っ 。
「???っ???」???
???????、???????????????。
?????、????、っ???????。? ?っ っ ?????? 。 ? 、?? 。 ? 、 ? ャ 。?? ??
??????????
っ???
。
????????
、??
???
。
???????、???????
っ??
???、??
っ
?? ? ???????
???????
。
??
??????
?
?
???????
??
ッ??
???????? っ ?
。
?
?
??
?
??????
、
???ャ ッ 、?????
ー? 、
。
????、??
????
?
?
?????
。
????????ャ ???
、
???
??
?
?????? ???????????
。
???
?? ?? ?? ?????
。
??
《?????????
》
? ?
??????????
????????ィ????????『??????????』??????????? っ????? ? 。
? ?
?
?
?
???????????、????
???
、
???、
?っ???????
、
「????
?
?????????
??
。
????
??
っ?
、
????????????
??
????ー ?
???、????、
「
??????
??
。
??
「???
?
」
???? ???
。
????
?
、
???っ?? ??? ???
、
????????
?? ??っ
、
????????
。
??????
?? ?
。
??
、
????????
、??
?
、
?????? ? 、 ???
??
。
?????????????
。
? ? ? ? ?
????????????????
、 ?
?????
?????????? ???????
??????
?????????
??? ????????????
??????
??
?????、???、??
?
?
???? ??????っ ?
?
?
??? ????
??
?
?
?
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〈 ? ? 〉?????ゅ?
ー?????????
???
??元気に育つ子どもたち
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????????
?????????????
。
?????????
?
、
??っ????????っ??、????
?
???ー
?? っ???
。
???
?????
?
?
????ゅ
?? ?? ??????????????
。
??????ゅ?
?
???????????????
。
????? ? ??
?
???
ー? ?
???
??????
????
??? 、
?
???ゅ?
?
????っ
?
。
????????っ??? ャ
、?
???
?? ???
、
?????
、
??? ?
?? ?
。
?????
?
、
????? ? ?????っ
????
。
????????????????????
??
、
????????????っ?
。
??
?? ? ?
、
????????????????
?
、
??????? 、 っ
?? ?? ? ????? っ
、
??????。???????????
。
× 
× 
?????
?
??????????????????
????????。?????????????????? 、 ? ????????、???ー? ????????。????? ?
?
??????。????????
?? 。
??? ??、「?????????
?? ?? 、 ッっ?」 ? 。 、 、??? ? っ 。「 っ?? ? っ?? 、? っ 、?、 ? っ?? ?? 、?? ? 。
????????
????
????ゅ?
?
???????っ?????
??????????
?
?????????????
???????〈???〉?????????。???
??、????????? っ ???っ? 。
???????????????????。????
????????、??、???、??????、??、???????????????????????????? 、 っ 。 、?? ? っ??、 ? ? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? ???? 。「 ー?? 、 、 ょっ?
?
?
?? ? っ 、??? 。
???????、???????????????、
????? 、 ??っ 。 、 ? 。?? ???? 、 、 ッ ー ー、?? ? 、 、?、 ? 、?? ?? 。 ??? 。 ??? ?、 ? 。
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???????、???????????????。????????????っ???????????、??? ????
?
????????????、?
?? ???? ???? 」?? ? ゅ??? 。
??????
?、???ゅ?????????、?????。??
???????? 、 ? 、?? ??? ???????? ??? 。っ?、 。 、っ、? 、 ? 、
、????????????????????????
?ゃ???? 、?。 ???? ? ッ ー??? ? 、 ょ?
?????。
????????、??、??、????????
? 、 ， ?
?
?????????????????????，
????。?????、??????????、??????????? ? 。
?????????っ??、???????????
????? 、 ? っ??。?? ??、
?
」??ゅ???
?
?? ? ?。??、????? 、??、 ???? ?? 、 、??ょっ?????
?
?????????。?????
?? 、???、?? ? ゃ 。
??、?????????????? 、
????? ? ?????? っ 、 、??〉??。
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?〈??〉?????、?? ?? ???????? 、??? ??? ?? ゅ?? ? 、 ?
?
?????
?? 。? 、
????????????、?????????????? っ ? 、 ゅ??、 ?????????っ???
?
?
??????????ュ
?
?
?
?
???、?? ??? ??
?
??ュ
?
?
?
?? ?????。???????、??????
?? ????ー?ッ?? 。?? ?
?
?????????????????「?
?? ?
?
????「?????
?
?、???????
???????????????、???????????
?。??、 ? ー ャー?????
??
?
??????、 ?????????????
?、? っ 。 ? 、， ???っ? 、 ? っ ????。? ??〈? 〉 ????? ??? ?
? ? ?
。?
?、 ? 、 っ?? ?、 ? っ???っ 。
?????、?????ゅ????????????
??????????????、??????????? 。
?????ゅ 、 ? ?
???、? ー ? 。??? ?、
????????ー?
?
??
??????
?? ?
?
??っ???????????っ???
?。 ?、 ?????????????、?? ?、「 ゃ っ 、??? ?」 。
??、????????? ゅ
????
?????ュ
?
?
?
????????????
?? 、 ? 、 ?
?????ュ
?
?
?
?? ??? 。 、?? ? っ っ?? ? 。 、??っ ?、 。????、 ゃ、』 ??
?
???????。
?????????????、??????????
?、??? ?????? ?? 。
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100 
中
国
の
女
1生
角写
放
???????
??????????
???
?
??????????、?????????っ?????????。???????、???
??????????????っ?、????????????っ????、???????、?????? っ 。 ? ? 、 ????????????????????、??? ?????????????? ? ?????、 、 ? ??? ? 。
????????? ????
??????????????っ???、????????????????????、???????
?。??????、? 、?? ?。 ? っ 、??? ?っ 、 、 、 ィ?? ? ? ョッ っ 。っ? ? っ 。 っ ? 。
????、?????
?????????」????????っ???。????????????
???????????、?????????????????????????????。??????っ 、 ? ー ー 。 、 ーー? ??????? ??? ??????????????????ー?ー??????、?????? っ 。 「
?
??????????
?
??????????
?? っ 、 ? 、 。 っ??、 ??? ? 、
?
????????????????、????????
?? ? っ っ 。 っ 、?? 、ぃ ? っ 。
????????
????、??????、?????????????、??????????????????
?
?
????????? ? っ 、?? ? っ
?
?? 、??? 、 ?
?
????????????????????????????
?、 ?? 、 ? 。
???????????????????? 。 ? 、 ?
????? 。?? ? 、 ッ 。
????? ??????? ? 。
????????? ? 。 ? ? 、?? 。 っ
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???????????っ???????。
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???????、??????????
????????????っ????????、????????????????????????
。?。????????????????????、?????????????????????????????っ???。? ??????、 ??????????????????。 ????、「??
?
「???????????????????????????
?っ ??。 っ 。
????っ???? ? 、 ? っ
?
??
???????、 、?????? ゃ 、 ゃ?。 、 ??ィ ??????????
???、????? ? 、 、 ?。???????、?
?、????? っ
??
???????????、?????????
?? ? 。 っ?、??? ? っ
ー??????。??「???????? ? っ ? 。
????????? ? 、
?
??っ?、????????。???????????????
?? ? ャ?? ??? ?? ? 、 ??? 。「 。?? ??? 、 っ?? っ?? 。 ?
?、???「???????????????????、???????????????????????? ? 。 、 ? ?????、???????っ? ? ???????????? っ 。 ?っ??、 ? 。 、ー??? 。 、 、 ? ?????? ??、 ?
????????????。????っ????
?????? ? っ 。 、 っ?、? ? っ 。
?????????????
???、?????????????????ィ、??????。??????????????、?
?、???????? 。 ???????????。? っ 、 、 ?????????っ? ? 、 ? 、 、??? 。 、 ??、 、 ??? ?? ? 、 。
???????????????
????????????????? ? 、 ?? 、
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???????????。?????????????????????????????????。??? ? 、 、 っ 、 っ?? ?????。????? ?????????。???、????? ? 、 っ 、?? ? っ 。??? 。
??????????????っ???、?、??、??????????。???????????
?、? ?
?
????????????っ???っ??????????????っ???
?
?
?? ? 。 、 、?? ? ? っ ? っ ? ???? ? っ 、?? ? 、 、 。
??????????
?
??
?、??????????????????????
????? ? ? 、 。 、 ?ョー??? ー 。 。
???????
????、??????????????っ?、 ー 。 ?、 ッ???????
???????。??、 ? 、 。?? ???、???? っ ?ょ ? 、?? ??、
?
????????、????、????ゃ???????????。
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????????、?????????。?????????、????????????????
?。????????。????????????っ?????。???ょっ?????っ???、???? ? ??????????っ?。「?ー??? ? ?
?
??っ??、「??、??
?? ッ ??????
?
???????っ。
??????、 ? ???????、???????、
???っ? ッ 、 、 ? ? 。 ?????? ? ? ッ 。 ???? 、?? ， 。 、 ?、? ????? 、? ? ー っ 、?? ?。 、 ッ ー 、
?
?
?? ?「 」 、「
?
??????????????。????、??、??
?? ? ? 、 、 ? ?? ? ?
?
???、?????????? ? ?????っ???????。?
????? ?? 。 っ 、 っ?、 、 。 。 っ 、??っ???? ?、 。?? ? 、
?
?????っ??????????????。
?????、????ッ?? ??????、?っ?
っ???? 。 、 、?。? ? 、????? 、 ? ? 。
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??????????????????。???????????っ????????、??????
????????????????????。?????????????。「??????????、????????
?
???????????????????、??????????、???????
??? 、 ? 。，? 、 、
?
???????????、?
?
???
????? ????????????????????????????????????? 。
?
????????????????????????????
?? ?? 、 。?? ???? 、 。 っ 、???? 、 っ 、 、 ???????? 、 。
???、?????????????? 、 ? 、???????
??? っ 「 っ 、 っ ????
?
??っ???。????、????????、?????????。
????????
?????????? ? ????????、?????っ???????????
???????? ?、 。
???、?????、?????????っ???。?????????????、????????
??っ?。?????????、?????????????????????っ?。
???、???????????????。???????????っ??????????????
????????っ??????、???? 。 、 ?????????っ 、 ? ? ???、、 ? ??。?? 、 ? っ 。 ????っ?、??? ?? っ? ????????????。
???????????? っ 、 ?
?????、 ? 、 、 ? っ??。?? ?
?
?、?
?
?????????????。?????????、?????
??? 。 。
??????? 、
?
????????????????????。???、??????
????? っ 。 、 、?? っ
?
?。???、??????????、????????????、???????
???? 、 。
?????? ????????、????????っ????。
????????
???????????? 、 ???????? ? 、
?????????、 、 、?、 ????。? ???
?
??ッ???????????、???????????
????? っ 、 。 、
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??、??????っ?????、??????、?????????????????、?????。?? ? ? 。 ? 、 、??? ?? ?????、?????? ?、???、 ????、?????ー?????? ?っ?? 、? ? 。 ょっ 。 、 ??? ? ょ 。 っ 、????? 、 ? ? 。
???????????、????、???????????、?????????????????
??。?? 、 ー ー 「 、?? ? ? 。 っ っ 。?? ?? ? ? ??、 ? っ 、?? ??
?
???????。
??、??????? 、 、 ? ? 、?
????? ? 。 ー 、 。??ー?ッ ? ょ ?
????? ? 、
??
????????????、??????????。????
?????????????。???????????????????、???????????????????。 、 。
??
????????????
?? 、 ? ? 。 。 ? っ
?
??
?? ???。 ??
??
???????????、???????????
?? ? 。 っ 。???、「
?
?????、????ャ??ー???っ?????、??????????????
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????????????????????。「????ゃ????????????っ????????? 。 ????。????????、??????????、?? ?
?
??????????????????、??????????????????????
?、??? 。
????、???、????????
???????????????、????????????????????、「????、???
?
?
???????????っ???。?????、???????????????????????
??????????、? ????????????。?????「
?
???、??
?? 、っ ?
?
??????????????????。???????
?? ? ?っ?????? 。 ?? ??? ? っ
?????、??????????、???????????????????、???????
?。??? っ
??
??????????。
???? ?、
?
???????????っ??、???????????????
?????。「 ?? 、 、 、 。?? ? っ 。 、 ??? ??? ?
?
??????、?????????????????????、????っ???
?、? ? ? 。?? ? っ ? 、 ? 。
??????????
?
?
??????????
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〈????〉
????????????
???、????????????っ??
?
???????っ?ゃっ??
?、? ?、????っ???????? ? ? ?。 ?????? 、 ? ? 、?? っ?????? 。
????????、???????
?、??? 。 ?????、 ?? ???。 ??? ??。? ??、? 、??? 、 ? っ
はく
なて
L 、、
か人
x 。問
け
ず〉
う
若
く
て
L 、
ら
れ
る
の
で
× 
?????、?????????、?
????????、??????????? 。 ???? 。 ??????????? 、 、?、? ?????
?
ッ??っ
??? 、??? ? 。???。? ー っ?、? 。?? ? ?
110， 
??????
ぃ。?ー????????、??????????? 〈 ?〉????? ? ????? 。?
?
。
〈???〉??????、?????
?っ? ? ? 。 ゃ?? ? ?? 、???????? 〉 っ????。?、 ?? ??、? ???? ? 。
????
??????????っ??
??????
。
???????
、
??
?
、
?????
、
??????????
???
、
?????っ???
、
???ー
?? ? ??????
。
????? ?
。
??
?????
〈??
???
〉
???
?????
。
?? ????
??
?
?? ?
??
??????
?
。
?????、??、
。
? ?
???
?
?
??ー???っ??っ??
っ??
?、 ー
???
?????
っ ?
??
。 「
??
????
っ??
、???
?? ? ?????っ?
」
?
。
??????????????
× 
??、??、????????
。
???
?? ? ? ????
「?っ?????????
、
?
?? ???? ??
?
?? ?
。
??
??
?????
?? ??? ?
、
????????
?
、
????????
。
???????
?? ??
、??
???????
??っ ?
。
????
?? ??
。
?????、????
?? ?、 ゃ ?
、
?
?? ???っ??
。
??
〈???
?
?
〉
??????
?????
、
?????????
??
、?
??っ?
、???
??
??
。
???????、????
〈??
?
〉
???、???????っ???っ
???
。
???
、
???、?
、
???
??
、
〈???〉????????
?? ? ? ?
。
× 
× 
「????????????????
?、???っ?????
〈???
〉
??
?? ?、 ? ??っ????
、
?????????????、?
?? ??????????????? ?
」???。
???????
〈???〉???
、
?
?????
、
???
、
???、??
??
、
?????????
?? ?っ?
。
?????、??
???ー
??????
、
?????
??
、
??????????
、
?
?? ?
、
???????
?? ?
。
????、
〈?????〉?????
?????
、
????
??
。〈?????
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?
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グループ紹介
"序声"
?
???
?
??、?????ー?
??????????????????
????? ????、???
??? 、?? っ????? 、 ???? 、? ???? 。
?????、?? ー 、
??? ????、???? ?? 、、???
???
?
???????
??っ ??? 。
???????ー???
????っ?????ー??
?、?????? ??? 。???、???? ? ????、?????っ ? 、?? 、 っ?、 ?
????
?
??????????
?? ???????、?????????????????????っ ?，?。?????、?????????、????? 。?っ??? ?????? 。???、? 、 ゃ?? っ ゃ??。 ? ? 、??? ???? 、 ゃ、?っ? ゃ 。???、?、?
?????
?
?????ー
?? ? 。 ???? ? 、??? っ? 、?????? っ??????
????????????????????? 。
????????????、?
????
??? ?
?? ?、
??
?
??
?
?????っ??
?、? ? 、 っ???っ? ?、?? ー?
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???????????
??、????????。??
???????? ? ? ??? っ ???。?、?っ?? 、??? ????????? ? ???? 。???っ 、?、? ??? ? 、 、?。? ? 、
奈良市烏貝町4-3ー 1
48-304小椋方
内藤俊子
連絡先
????っ??????????。 、 ??、 ??。 ?? ??????? ????? ?ィ 、??? 、 っ っ????????????????????? 、 ???????? 。 ?
??????
?、????「??
???
?
??????????
?、 ????????? ??? 。
?っ???????????。
?っ? ?????????????
???
?
?
??? ? ???? 、?? 、?????? っ????? 、
?
??????????
? 。
??????????っ???
??? ?、 ?????? ?? ???? ? ????、 っ?? 。
ー????、??????????
??? 、???? 。
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ゲループ紹介
国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会
裁判・調停・離婚分科会
??????????????
??????????っ???ー??????? ????。 ??????? っ ????? ーー?????? っ 。
????????っ????
?、?????? 。??? ? ?? 、??? 、????????? 。
?????????????
っ?? 、????????? 、???? 。?????? 、??? っ 、
???????????、???????????????????????? 。??? っ??? 、?????????、 っ??? 。?????? 、????????? っ?。? 、??? 。??? ? 、??? ??。? 、??っ??? ? 。
??、???????????
??? ?????? 、
??っ??????、????????????、?????????? ???????、 ???? 。??? 、?、???? 。??? ? 。
???????????????
??????っ??、? ????、 ? 、??? ???。 ???? 。?????? ? ? 。??? 、，??????????? 。
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新首区新宿 1-9 -4 
御苑グリーンハイツ806
中島法律事務所内
Tel. 03-352-7010 
連絡先
?????????????
?????????????????????????????????? 。???ー?? ? っ 。??? 、??????? 、ー????? 、???? 、??? 。
????、?????????
???、?????? ? ???? っ? っ?。????っ 、??? ???? ? 、?? 、??? っ?? っ
???、???????????????、????????????? ???? ? 。
??????????っ???
??? 、?? っ??? ????っ 、??? っ?。??? 、??? ? っ???。?????っ? ? 、???? 。
??????????????
??? ? ????? っ???っ ??????? 、??? 。???
???。????????????っ????、?????????? 、?? ?、?、? ? ???? ? 。??? ? 、??? ???? 。
??????????、???
??? 、??????
??、??
っ?? 。??????? ?
?
????
??? ??、????????? 。?????? 、??、 。
???
? ????、?????
??? ? 。
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ゲループ紹介
結婚改姓に反対する会
出
発
????????。?????
??????、??、??????? ? っ??? ? ?。 ??? ? 。?? ? ?? ??、? ?? 、?????? ? 。
?
??
? 、
?
? ? 、
?
??????。
??? ???? 。 っ??? 。
????????????っ?
????? 。?? ?っ ???? 。
?????? 。?? っ?、
?????っ ?????????? 、??? 。
??????????、??
???????。
?????
????????。「????
??????
?
????????
??。? ?? ?、??? ? ????????? っ ? ?????
?
?????
???? ????ー 。
??????????????
?
?????
??
????????
?? ???? 、
?????
??
?
??????????
?? ???、?? ?????? 、
??
?
??????
???? 、??? 。
?????
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??????????????
???????????、????? ??。?????????? ?、 、?? ????っ 。
????????、?
??????? ?っ?。??? ???? ? 、?? っっ?? 、
??
??? 、????? ?
?
??????
??? ? ???っ 。
???っ???「??????
???????、 ??? ?? ???っ 。
市川市新田4-9 -21 
新谷広美
連絡先
????っ??、????
??
?
????????????、????っ ? ??? ? 、?? ?
、??????????。????
???っ???、 ???? っ 。
???????
??、???????????
??、????? っ ??????????? っ?? 。
??????????????
??? ? っ????? ? ? っ??? ? っ??? 。
????????
??? ???、?? 、??
??っ???、??????????????ゃ、????????? ???? ? 、っ?? 。 っ??、 ? ? 、?? 。 ー??? ? 、??? ?。
??????????
?
???
?、???」?? ???? ? ??
?
?
??? 。 ー 、??? っ??? っ 。 、
?
???????????????????????? 、?? 、 ??????? っ??、??? ? 、
?????、??????????
???。
??????????????
??? ?? ?っ????? 。
???????????????
?
???????????
?????。
??? 、???
?
?????????
?
??、
?
??????????????????????
??????? ??????
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…ぁ……?……?……?……?……?…型1IIIIIIIIIIIIIIJlii女露
呈教陽
男事
lす霊
を
貝
め
な
で
?
???????
???????????、?????
???????、???????????????????、??????????? ? 、??っ ???、
?
??? 。??? ? 、??? ?
?
「???
???
?
「????
?
??????。?
??? 、??? 、??? 。????ヵ ????????????? 、?。?
???????、??????????????。???、???????????? ? 、っ?? 、??? ? 、???? っ 、?、? 、??? 。
????、????????????
??? ? ? 。?、?????? 、??? ? 、??? ? 、?????? っ っ?????」 、 っ「??
?
??っ??????
??? 。、???? 、 っ
?ュー?、??????「????
?
???? ?
?
???????????
??? 、??? ???? ??? 、 、????? っ っ??? 。
?????????????????
?。? 、???『 』??? ? ????? ? 。???っ 、 、?????????
?????????????。
???、 、 、「???、 ???? 、??? ィ 、??? 、??????
?????、????。
??????????、??????
『????????????、?????? 、
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?????????????????。
????????????????、
????????????? 。??ゃ??「 ??????? 、??? 。?
??
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????っ??、???????、
???? ? ? 。???っ? 。
?????、?????っ?、
?、? ?????っ ? ??? ???、 ? 、?????っ? ?? 。
????、?っ??? 、
?、? ? 。 、?、?? 、???、???? ? 、
?????っ??っ??????ゃ???????、?ー ? 、 ? 、??? 。 ー????? 、 ? ????????? っ 、??、 ? 。
?????、?????????、?
??? 、????? ? 、?っ 、??、 ? っ??? ? 。??? 。?、? ??? ? 。?、? ? 、 ーっ???っ ? 、 、?????? 。 ，
?
?
??ッ ェ ?
?
??
望川1川川111111川監
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棲子よ
家ス
訳著
喜
新三
潮霊
社三
罰1111111111川11毘
?????、??????
?
????、
????????????????????????
???????
?
??
?、 ーー? 「??? ????????? ? 、?? ? ????、 。??
?
???????????ェ???
???
?
????????。????
???
?
????ッ????
?
???
??? ? 、?
?
??????
??? 。?? 、 ??、? ? 、??? っ「?? ?
?
?、???????????
??? 、 「???? 、 、??? 、??? 。
?
?
?????
?
??、??????
??? 、 ョ?????? ?? ?
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?????????????????????
?
?????????
?
????
??? 。?、??? ?
?
??
?、? ???? ?????????? ?。??? ? っ??? 、??? 、?????? 、?????? 。????? 、???????、? ? っ??? 。??っ ? っ??? 、
?
?????
??? 、?? ュ
?、????。?????????、????????????????????っ? ? ???? 。 、??? ???? ? 。〈?????? 〉 〈???、 〉??っ 。??? 、??、??? ????ーーー 、??? ??? 。 ュ
?
???
「?? っ??? 、???? ??っ???? 。〈
?
???、
??? ???? ? 、??????。
???????。??????????、???? ? ????? 。〉? ??????? ? ?? 〈??? ? 、??? 〉 ? ??。? っ 、?????? ? 。
?????????、???????
?????????、? ?? っ??? 、??? ? 。
??
? ?
?
??
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望11111111111111些
言 漂ヤ
三，[.， τ
を尾ミ
さ?
さ凱1¥
2子;
五ス
ー訳著
章言
童
三
??????
???
? ? ?
?
? ?
?〉
?
???
??????????? ??????? ???? ?
? 。???
?、「?
?、????????
?
?
?
??????????ー?????????、 ? 、??? ?? ??、?????????? 。??? ? 、 、??っ? ー 、??、 、??? ? 、???? 、
??、?????????、???、、
????? ??? 、?、? っ 、?、????。? 、?、? 、???? ? 、??? ? 、 ? 。????? 、?、? 。 、????? ?、
? ?
???????????????、?
??? ?、???????????????????? ? 「??????????? ?????
?????????????。??
??? 。???、????、 、???
????、????っ???
??? 、 、??? ? っ??、???
?
??????、 ?????
?????、 ? 。?? ?、?、? 、??? ? 。
?????????????????
??? 。
??
??
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
???????????????????????。
??????? ? ? ? ??、???? ? ? ?、???? ? 、 ??? っ っ 。? ? ????、 ? 。?????? ? っ 。 ???? 、?? 。っ?? 。
???????????っ???っ?
??っ?? ? 、 ?????????? ??????? 、??? っ? 。
??????っ??「???
?
? ?
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???????、?????????っ??、「? ?「?? っ?? ???? ????????? 。??? 、????????? っ 。??、 ???? 、 。
????、????????????
??? ? ? 、???、? っ 、??? ??? っ??? 。? 、???、??? ? 、??? 。
???????????????
???、???????。? ??、? 、??? っ
???、???????????????? 。 ? ???????????、 ? 、 っ????? 。
???????????、?????
??? ? 、????? 、 ?? ????? ? 、?????? 。
?
??
当1川1111川1111111:
霊 園イ
霊「中l
三 ア寿テ
芸 J 美ス
三 P 子・
言 リ古今
言力引7
~ -p;じ
童巴?ル
三 !l 中ト
霊 」田村パ
言 輝・7
蕗 子ク
議 訳著
選 三
書重
罰1I1I1I1I1I1I1I1I1I1IiP.
? ?
?
?????、???????
?????????????ァ
?
???
??????????、????ー??? ? ???、??? 。
??????????
?
??????
?????
?、??????????????????????っ????。?????
?
??? ? ??? ? ー っ??? 、????? 。 ???? っ 、??? ?? 、
?????????????????
?、? 、 、??? ????
?
???????
??っ 、 ???? 、 、??? ?? 。
???、?????????????
??? っ????っ 、??? ?? ????????? ???? ? 。?????。 、 ュー ー??? 。
?
??
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????????????????
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? ? ? ? ? ? ?
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三館 新展
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?
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?
?????????
????????
? ? ? ? ?
???
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?
????
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????????????
?
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?
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?
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?
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?
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?
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???????
?
?? ?
????
??????、???????????????
??????、??????????????。???、???
?
???
??? 。 ????
?
???????。
??
???
「????
?
????
????? ????
???????っ???
?。??、?????
??? 、???? 。
????????????
??? ? ?????、 ?。??? ? ?
????????????。
?
?????
??????????? っ???
???????????????????????? 、??? 。
?
????
???????????、???
?????????、????????? 。??? ???。 ?
?
??
?
?
?
???
?????????????????
??????、? ????????? ???? 、??? 。
?
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?? ????、???。
???????????????????。??「??っ?、??? ? ょ?
?
???。
?
?????
変
化
??????????????????????
????、????????????? ? 、??? 。「??????????????? ????????
?
?
?
???
????????????????????
??????????、??????。???????、?? ?ー???
??
???
???????????????? ?
?????????????。????????
????
?。
?
?????
?????????
?
????????
?????????? ????。「 、???
?
?
??? ? 。
?
?????
???????????? 、
???????? 。???????? 。 ?
?????、???????????? ? 、 、???「 ???
?
???、??????
??? 。
?
?????
??????????????????
?、???? ? 。「??????????? ? っ 。?????
?
?
?
。
?
?????
????、????????? ?
??ー??????、??? っ??? ? っ????? 、?? 。
?
?????
??????????????、?????????
????ー?ャー?
?。?????????????????????、?????? ? ァ??? 。
?
?????
????????
?????
????
?????、?????? 。
?
?????
?????????????????
???????????????? ??????? 、 、???
?
?????
????????????????????
???????????????? 。 、
???????
?
?
?
???
??????????? ???
??????????????。??? ??? 。
?
?
?
???
?
、?????
??
、
??
????
?
?????????ッ?
??ォー???? っ?。? ???? ???? っ 。
?
? ?
?
???
???
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?
??っ?
????? ????
?、?????????????
?
????????、?
??? ?
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????????。
????????????
??? 、?????? ??? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????
???????? 。??????ー?。 ???
?
?
??????
??? 。 ????????
??
???
?????????????? ?
?????、?? ??? ?????、? 。??? ??? 。
?
??
???
??????????????????
???????????? 。
??
???
???????????
?
????
???? ??
????????。????????????????、??? 、??? っ? 。
?
?????
?????
?
??
?? ??
?
? ?
??????? ???。??? っ?
?
?ァ???ー?????
???。
?
?
?
???
???? ?????????? ????
??
?
????ー??。?
??? ???? ?、???? ??、?????? 。「?????っ?、????
?????????????????????。??っ??
?
?????
「???」????? ?????
????????。?????????。? 、??? ?? 。
?
?
?
???
????????????????????
????????
?
???
???????? ??「?? ????、 っ???? ーー??? ?? 。
?
?
?
???
?????????ッ?????、??? 、
??????ッ?
??、????っ??????。?????????????っ ??。ー ? ゃ??? 、 ッ???ィー??? ? 。
?
?
?
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??
?
???
??????????????????。??
????????????????????????。?????、? ー???。
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??????????????????
?????。??
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?? 。? ー???? ? 、??? ???? 。??????
?
??????
?????
?
?????
?????ゃ?????
?
??????? ?
??。?
?
?
???
?????????????
???????????????????????。???? ???? っ 。
?
??????
???????????????、????
?????。?? ????????????? 、 《 》 ???「??
?
???。
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?
?
?????
?????????????????????
?、???????????? 。「???????????????、 ?っ??。 っ 、??? ? ゃ
??
???
????
?ー????????、?
?
??????
? ?
? 、
??????????????。? ??、????????? 、????? ? 。、
??
???
????????????? 、 ?
?、????ゅ? 。
?
??
???
?????? ????、????
????。??? ? ??、????????、???? 「??? ?、?
????。???????? ?????????? ??。???
????。? ?
???????????????
?
???。??????
???
?
?????。??????
????????????????????
???????? ?????????。? 。?????
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???。?
?
?
???
????????????????、????
???????? ??????????
?
???
??? ?、???。????」 ? 。
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??????
?
?
?
???
? ?
?
??????
? ?
?
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???、???? ???????。???? っ?? 、? 。
??
???
??????????????????????
??
?
??、??????
???。????? 、??? ?? 。
?
??
???
????????????????????
???。?? ?? 、???? ???? ??。??????
????
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?
? ，
?
???
????ョ??????????? 、 ?
?????????、?????????。??? 、 ???? っ 。
?????
???ャ
?
??
?、? ???ッ?ャ
?
???、???????????。「????? ???
?
??? ャ
?
????
?????? 。
?
????
????
???????????????????、
????
?
????????
??????????????。 ????? 、?? 、 ?? 。
?
?????
???????????????????
?????、?? ?????????。??「?? ???? っ
?
??
???
?????????????????????????
?、?????????????????????、???? 」?ッ?。
????、?????????????。??、????? ?。 ???? 、????? 。
?
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??
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?????
??????
?
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???? 。 ?。
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???ャー?????????????????
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?????????
???? ?????????? 。
?
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????????????????? ??
?、????????? ? ???ィ??
?
???????。???
??? ? ? 。
?
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?
???
????????????「?? ゃ??
???っ?ゃっ????????、??????????? 。
?
?
?
???
「??????
?
???、
?
??、????
???っ?? ?? 、??? ???? 。????????? っ
?
?。??
? 。
??
???
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????「????
?
?????「????
?
?
???????。?????????????、?????
?
?????っ????
???
?
???????
?
???????
?
?
?
???
???????????????????????
?????????????????????。???????。? っ??? 。
? ? ?
?
?????
???? ?
???????????
?」?? 。????????????? 。
? ? ?
?
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?????????? ? 、
?
、??????
???????? 、 ??? ???。??????? ? 、ゃ?? 。
???????
?
?
?
???
????????? 、 ???
?????????????????? ???。????
?????
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?
?
?
???
????
????????????????????????
???????????、?????? 。
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?
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???????????
??????????、???? 。
??
???
????、???? ? ??
?、????? ????「? ? っ 。 ???? 。 ??? 。
?
??
???
?????っ?????っ??????????
???。?? ? 。
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とのーの
冷妹遇
(た(帳
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姉)盗
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日ズ固わ
)告れ
????????????、????????
??ー?。
?
?ぉ???
??????、?????? 、
??、???????
?
?
?
???
??????????????
?、?、???? ??????? ?。
?
????
????????、?????? 。
?????? 。
??
???
????、??????????、?
??????????。?????? 。
?
?
?
???
???????????????????
??????。????????、 、? 。
?
?
?
???
?????????????????、?
?????。? ?ー?? 。 ? ?ー? 。
??
???
????
??????
???????
???????????、
???????????????
???
?
????ー
??? 、?? ュー ー??
??????
?
???
?? 。 ?
?
???
??????????
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?????????、??
????っ???????ー?? っ?。?ー?????
?。?ー????
?? ??。 ?ェー?、? 、 ????? ? ?? ?? 。
?
?????
??????????????ェー????????
??っ???、 ???? ?。 ???? 「?? ????? ー??? っ??? ?
?
??っ?
? 。
?
??
???
???????????????、????????
???????
?
?、??
?????????????????、????????っ?、 っっ 。
?
?ぉ???
????????????、????????
???????。 ?
、??、??????????
??? 。 ?????、????????? 。
?
?
???
??????????????????????
?????「?? 」????????????
?
??????っ????
??? 。
?
????????
???
????
?
??
?ュー ー???????
???????、 。?? ?
???。
?
?ぉ???
?????????、?
?、?、?? ?? ?。?????????
?
?
???
??????? ?
?
??????、 ?
??????????。???????? ????
?
?
?
???
??????、??????ー
???
?
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?
?
???
????????????
?ッ?????? 。?????。??、???、??? ? ??? 。??
??ェ
??
??????
「??
?」?????、??
?
? 。
?
?
?
??
????????????ィ
?
???????? 、 ???????????????。 ィ ???っ 、? 。
?
?
?
???
??
?????????????????????、??
????????????っ??????、???
?
???????。?
??? 、??? 。
?
?????
?????
????「???????
????????、??????。?????????????
?
???????
??? ? ?
?
????????
???????????ー????????????
?
?
??????????、
???、?????????? ??????。???
??
??
??????
?
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?っ???????????。 ???
????
?
??
?? ?? ???? っ 。
????????
?
??
???
?
?????????
??、 ?????? 。 ????? ?。?
?????????????。? 、??、 ?、? ?。
?
????
??????
?
?
??????????????? っ ?????、 ??? っ? ?????、 ??。 ???、?? ?? ? 、?? ??。 ? ????っ? 、 ? ????? ?っ?? 。 ?
?
??ー????????
???
?
?????。
?
?
?? ??ッ??????????ょ 。
??????? ?
????? っ 、?? 、 ???、 ????? ? 。「 ??? ??。 ? 。?ッ?
?
??????ー?
???
?
??ー??????
??? ?? 。
????、???????
??ゃ 、 。????? 。
??????
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?、?????、?????、?? ? ー ?????? 。 ?、??、 ?? ー? ? ?、?? ?? っ??? ? 。
???
?
?
?????っ???
??っ 。
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?
????????????
???、??? 。????ょ 。
??
??
?っ ?
????????
?
????
??っ?。 ??? 。 ?
?
、 ?
?
?? ??。???
????? っ? ???。っ?? 。
????????????
????? 、 ???
??????、???????? 、
?
????????
???
?
?? ??????
??、 ??っ??? ゃ、?????? ???? 。
?????
?
????????、???
?
?? ?
?? ????? ??? 。????????? 、 〈 〉，〈??〉〈 〉 、?〉〈????っ?? ?。 ???? 。
??????
? ?
?
??????ー????
?
??????? ???
????????????
??????????????? ????。?????? ?? ???? 、?????? ? 、???
?
????????
???
?
?? ?????
?、? っ??? ょ 。??? ???? ???っ 。
??????
??
?、???????????
?????? ? 。
??
?? っ??? ?????。?、? ??? ? ? 、??? ???? 、???
? ? 。
??????
?
??????
????
?
????? ?、????????? ? 。
????? 、 っ ?
???っ? 、????ィ ャッ ????っ ょ 。
、、????? ???
??? ? 。 ??????
?
??????
????
?
?
?????? 。
?????? ?
?、? ????????、???、? ?? ー?「??
?
?????っ?
??、 、 っ??? ? 。??
?
????っ????
??? 、?? ? ? っ
? 。
?????
?
???
????
?
????
????? ???、?っ?????。???????。??? っ ??? 。
?
??? 、 ??????????? ?。?????????、 、???
?
っ?????。
??? 、??? 。
?????
?
、???????????
?。????????ー? 。
????????????
??? ? ? っ 。????? ?。 ? ???? 。 ??
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?
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，
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?
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?
?
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?
?
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?
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?
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??? ? 。
???、????????。?
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??
???????
??
?????、?????
????? ?? ?????????????。?、???? ?、 、???
??????
?
?
???????????
??? ?
??? ????????
??、 ??????。?? ?
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? ?
????????????
?、??ー??????????。????、??????? ? ??、???? 、 ???? ? っ 。
???????、????
???
??????
?
????? 。???、?? 。 ?
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????
?
???????。
?? ????????
?、????????。????? ???? ?、 っ??????
??
???
???
?
?
??????????
?。? ???? ??? 。
???、?? ?????
???
?
?、?????
??????????????????。??????、?????? っ?? 。『?
??????
????????????
???
???
っ?? ?、??????っ??? ???????????。 ? ???? ? 。??? 、??? 。??? 、???。? 、?? ? 、?、? ? ? ょ?? ???? ? 、
????????
??
???
????っ?、 ?????? ???。???? っ ? 。???
????????????
????? 。 ??。?? ャ?
? 。
????
?
??????
???? ? ?
????????????????、
?????????。??????? 、??? ????? 。
????????
??? 、????? 、??? ?? 、
?????????????? 。
??っ???、????、
??? ?。 ?っ?????っ??、??????? ?っ??、「 ???? 」
?
???
????。??? っ?、? 。?????????、??
??? ? ?? 、???????? 、??? 、 ???、? っ ???? 、?? 、?? 。????????????
??? 、 ? ???? ????? 。
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〉
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????
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???、???????
??? 。 ????「????
?
?????
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?????
????????????、
????
?
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????????ー? ?????????????っ?? 。
??????、??っ ゃ
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?????????
???????
?????
?
??????????
????、?????????????????。??
????
?
??????
??? ? 。
???????????
???????
?
???
?????
?
????????
?
???
?????????????????? 、?? 、??? 、 ??????? 、???????????????? ? 。
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清九
和五
彰|
子二
???????????????
、??????。??????、 ????? ?、???????? ?? ???? っ 。
?????、??????
??? ?
?
っ????、 ー??? 、???? 。
??????????????????? 。
???
?
????????????
????。 ??????? ?
?
???
??? 、 ???? 、????、???
????????、?っ?
??? ? ?????? ?、??? ??、? ???? 、???? ? っ?? 。
???????、????
??? ??????っ 。
???、?
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?
???????????。
?????? 、?っ???????? ?、??? ? ?、 ???? ??? 。
???????????
???、?????? ? っ?? 。
???、??
?
?
??? ? ?????っ 。 。??? ? 。??? 、 ???? ?、
?????????
?
?
?
???
?????????????
????。?????????????????????? ??? 。
?
??????????、
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?
????????、
?? ???? 、????????。 ?、??? ???? 、??? 。
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?
????????????
?ー??????????、??????、? 、???、
?????、?っ????????????、???????? ? 。
?、??????????
??? 、???????? 、 っ 。
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?
?????????。???
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?
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?
????????、??
?? ??
???、????????
っ????????????????。?????、
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?
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????
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?
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??????〔???????????????????〕??
??、??????????????、?????????????? ? 、 ?、??????
???????、 ??、??、?????、????????
????????????????????? ? ??? 、 。
???????〔?????〕? 、
? 。
???????????? ???? ?〔? 〕 、 ? 、 、
?????、??? ???? 。
???? 〔?? ? 〕? 、
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説
???????? ????
??????????????
?????????、?????????????
???。?????????????????、????????? 。 ??、? ? ?、??????????? 、 ???、? 、 ???? 、??? 。???っ 、 っ 、 っ?。? 、「?? ?? 」???。 ? 、??、?
???????????????
?
?
??? 、 ? 。??? っ 。
???????、????????????
?????〔??????〕???、????????????、
???????????????、???????????。?? ? ???、????? ?、????????? 。
?????〔? 〕 ? ? ?
???、? 。 、 ?????? 、 ? 。
?????〔 ? ?〕??????? 、???
????? ?。 っ ?????? 、 。
?????〔 ????? ?〕??、? 、
????? ??? ? ? 、?? っ ? 、??? 。
?????〔? 〕 ? 、
????? ? ??。
????? ? 、 ???
?。????? ????、 ? 、?? ? 、 。
?????〔 ?〕?? ?、????
??? っ 、 。
???????、???? 、
??????? 、 ? 。
?
???
?
?〔???????〕??????、????????
??????? ? ?
? 。
??????????????。。????????? 、 ???????
???、 ??????????????っ?。
???? 。 、
???? ? 、 ??。?? ? ???????、? ?、 ??????、??? ?っ ? 、 ? 、???? っ 。
???????? 、 ??
????、 、???? っ?
????? ????? っ 。?????????、??? ? 、
?っ?。 ????????? 、 ?? 。
?????
?????、????? 、 ?
???、???? ?? 、 ??????。??、 ??。?
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????????、??????????????。
???????????〕???、???????、?????。
???? っ?? ??????。
?? ???? ?? 。??、 ? ??? ??? ?、 、 ?????、? 。
?????〔?????? 〕 ?????? ? ?
???? ?? 、 、?、 ? ? 。 、? ??、?? ?? 、 。
??????? ? ?
???、? ?? 、 。
?????〔 〕 ???
????? 、????? ????
????? 、 ????、???????、??????
????? 。 、 ?? ??、??? 。
?????〔 ????? 〕
っ???? 、? ? 。
????? 、 ???、? 、
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??????????????
?????????????。????????、
????????っ?????????
?
?????
?、??????????????????????? ? 。
??????、?????????、??????
??? 。? ?、???
?
??????????
っ???。??? 、 ????? 。 、????、?????? 。 っ 、?? 。
?
??
????????、?? 、
???? 、??っ? 、 っ っ 。???、???? 、 、???っ ? っ?。 、??? っ 、???? 、 っ 、?? 。
???????????????
???????????、??????????、????。
?????〔???????〕???????、，???????
??? 。
???? ? ? っ???????、
????っ ????? ? 。 、?? ?っ 、 ???????? 。
???
?
?〔????〕???、?????????????
ぃ、??? ? 。
???? 〔 ???? 、 〕
?????? 、 、???? 。
?????〔??? ??〕??????、?????
????? 。
???? 〔 ? ??〕
?、????っ ? ? ?。
?????〔? 〕
???? 、? 、?? 。 ?、? 。
?????〔??? ?
???? ??? っ 、 、??? ? 。
?????〔????? 〕?????
???? ?? 、 ? 、?? ? 。
??????????、????????????
???、??????????????????。???????????????????、???????? ???? 。
???????、 ? 、
??? 、 。???
???? 、 ?????????? 。
??? 、?
??? ー 。 、
??? ? 、??? 。 ????。? ??? 、??? ???? ?、 、?。? 、??? ???。 、??? 、 っ??? ? ??。? 、??? 、 。???
??????、?????????????
??? ? 、?。?? っ??? 、? 。
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????????、?????????、???????、?????????、?????????????? 、 ? っ??? 、 ? 、 ?? 。
???????っ?、????????????
?。??
?
????????????、??
???? ??、??? ? 、 。?、
?
???????????????、??
??? 、 ? 。??
?????〔?????????〕?? ? 、 、???????????
? 。、
???????、????? ?????、??
?????っ?????っ??????????????、?????、 ? ? ?? 。
??????? 、 ?
? 。
?????〔????? 〕 ???っ
?、????? ?、 、?? ? 、 ??? ? ??????????? 。
???
?
?〔???????〕???、????、??????
????? 、 ? ?。
?????〔????? 〕???
??????? 、?? っ ?、????? ?? 。 、?? ??? 、 。
?????〔? 、 ? 〕
???? ??、??? ? 。
????? ? ???? ?、??
??? ? 。
?????〔??? 〕 ? 、 、
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???????????
?????????????、? ?
????????、?? ?? 。?????????? 。 、?????? 。?、???? ， ? 、??? 、??、?、? 、 っ 。??? 、??? ? 。
????。
?????〔???????〕???????、???????
???? ???????????????????????? ? 、
??????? ? ? 、 ?
????、 ? ?? 。
?????〔????? 〕 ? ?
??、??? ? 、?? ? ?。 ?? 、???????????? ?? 、 、 。
??????? 、 、
??????? 、???? 。
????? 、 、 、
?? 。
?????〔? ?????〕?????っ
?、??? ? っ? 。
?????? っ ? 、
??????? 。〔 ???? 〕
?????〔? ?〕
?、??? ? 。
????????? 、
????、?? 、 、
??????????、???????????????????、???????????????????? 、 ?? 。
?
? ?
????????????
????????????、??????????
?????????? 。 ???????、??? っ 、??? 。 ???、 、??? ? 。 、??? っ 、??? ? 、???、 、 、? 、 ? 、??? っ???、 っ 、??? ??。
?????????、????????
??? 。 、?、?? 、???、 ? 。??? っ っ??? ? 。??? 、
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??????????????????????????。??、?? ??????????、 。
????????、??????、????????????っ
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婦人保護施設における体験をもとに書かれ
た本書は、現在も変らぬ非人間的な「福祉
行政」をするど〈告発する。それはまた、
戦後をたくましく生き抜いた、ひとりの女
の歴史ともいえよう。
政文=郡山吉江/装帳=小倉美千子
1200円
発売中
780円
特集1 つ〈られる女像
私とエロスと天皇制/ つくられた女なんて
知らないよ /毒舌/ 女と男の間にて/ 日本
の母性像
特 集 Z 盆三きる女の知恵づ〈し
弓乙♂ゴオ1てー拐事，;ご/ 1;r:σ)xiじを/〆カ‘lすこλホミ宇/
1;r:のからだ/レジスタンスなのfご/
8 女-エロス
社会評論社
干113東京都文京区本郷2-5-10
電話 (814)3861
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?????????????、???????
???????、????。
??????????、??????????
???、???????? ???????? ?? ????????????? ???、?? 。??? ?、 、 ? 「??? 」 、??????????」?????っ???。???、?????????????
??。 ? っ?? 、?? 、 ??? ?? ?? ? 。??? 、 ? 。
(単位:百万円)
項 目 51年度 52年度 対前年増減
I婦人問題に関する総合計画 202 254 +52 
の推進に必要な経費
(1)連絡調査経費， 76 130 +54 
(2)婦人問題企画推進会議経 94 101 + 7 
費
(3)婦人問題企画推進本部経 32 23 - 9 
費
日婦人関係問題の総合調査に 27 26 + 1 
必要な経費
J口L 計 229 280 +51 
L ーー一一一一一
総理室府(婦人問題担当室}
農林省生活改善課
(単位:千円〉
項 目 51年度 52年度 対別年増減
農山漁村の婦人対策
(1)婦人農業従事者セミナー開催費 。81，937 +81，937 
婦人農業従事者の労働の適正管理
農家生活における婦人の役割向上等
についてセミナーを開催するのに要
する経費(各都道府県)
(2)r農村婦人の家」設置 。223'，193 +223，193 
農村婦人の共同学習、自主的交流、
情報交換等多目的に利用される施設
である「農村婦人の家」の設置に要
する経費 (32ヵ所)
(3)農家生活改善技術等普及推進費 。16，250 +16，250 
農山漁村において生活改善を実行し
ている自主的グループの活動の促進
を図るため実績発表大会、実績顕彰
事業等に要する経費
，(4)農村婦人、高齢者活動促進事業費 37，703 39，059 + 1，356 
農村婦人及び高齢者を対象に生活改 1 
善のための資質及び技術の向上を図
るため、生活技術習得のための講習
会等を開催するのに要する経費〈各
都道府県)
(5)全国農山漁村婦人グループ活動の促進 2，736 01-2，736 
事業費
農山漁村において生活改善を実行し
ている自主的グループが実績の発表
大会や情報交換のための広報誌の発
行を行なうのに要する経費
メ口込 計 40，439 360，439 + 4，0∞ 
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厚生省
項 日
I母子保建対策の推進
(1)1歳6カ月児健康診断の実施
ι{(実施主体市町村
一般健診及び歯科検診
‘(2)先天性代謝異常検査の実施
フェ Zールケトン尿症等の先天性代
謝異常による精神薄弱の発生予防の
ため新しく開発された検査を実施す
る。
会実施主体都道府県
対象生後5~7 日の新生児
(3)家族計画特別相談事業への助成
遺伝問題を中心とした相談事業への
実施
女団体補助(定額)
{(相談担当者研修及び遺伝相談の実
施
(4)市町村母子保健事業への推進
市町村段階ですでに実施している各
種の母子保健事業に新たに母子保健
指導事業を加え、地域の実情に応じ
弾力的に推進できる選択の巾を広げ
メニュー化する。
(5)小児慢性特定疾患治療研究拡充
穆原病及び血友病の年齢を18歳未満
から20歳未満に引上げる
(6)心身障害研究の推進
H保育対策の充実
(1)保育所施設の整備
(社会福祉施設整備費に一括計上)
建築単価の引上げ 7.3%アップ
初年度設備費の引上げ 43%アップ
児童家庭局
生活課保護係
(単位:百万円)
51年度 52年度 対前年増減
。 150 +150 
。 137 + 137 
。 16 +16 
。 527 +527 
~ 
2，399 2，472 +78 
630 680 +50 
一一」
(次ベージへ続く)
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(2)保育所借置費の改善 2∞，950 238，820 +37，870 
1.乳児保育の充実
9人セット→3人セット
(1保育所に乳児9人以上を入所
させている場合に補助の対象とし
ている。今回の改正により乳児3
人でも補助対象になるよう改善さ
れる。)
2. 施設長等の等級調整(実施率~)
施設長行(→六等級九号俸→五等
級六号俸
主任保母 行(→七等級七号俸→六
等級四号俸
3.民間施設給与等改善費
8.5%→ 9% 
4.年休代替要員費
保母及び調理員 6日分→8日分
5.施設経営費の改善
嘱託医手当(年額)
ω，000円→90，0∞円
庁費(年額)
50，800円→54，400円
補修費(平方米当たり)
337円→ 361円
6.児童処遇費の改善
一般生活費児童用保援費
12.8%アップ
(3)保母養成所の充実 、 320 347 +27 
社会福祉法人立施設の増(7施設→
8施設)
職員給与の改善
(4)保育所保母研修等事業費
、
66 74 + 8 
(5)保母修学資金の改善 218 249 +31 
貸与月額 8，∞0円→9，∞0円
日婦人保護
(1)婦人相談所職員設置費補助金 250 274 +24 
(2)婦人相談員設置費等補助金 189 197 + 8 
(3)婦人保護施設運営費 1，154 1，325 +171 
メ日斗 Z十 206，176 245，268 +39，092 
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労働省婦人少年局
(単位:百万円)
項 目 対前年増減51年度 I52年度
I国内行動計画推進のための啓発活動の展開
(1)日本婦人問題会議の開催
(2)その他の啓発活動の展開
H職場における男女平等対策の推進
婦人雇用コンサルタントの設置、各婦人少
年室に 1名配置
田勤労婦人の母性健康管理対策の充実
(1)母性健康管理指導医の増置 18室→25室
(2)母性健康管理推進者セミナーの開催
W職業生活と家庭生活の調和対策の推進
(1)育児休業制度の普及促進
①育児休業奨励金の増額
@88，O∞円→95，000円
②特定職種育児休業利用
o給付金の支給
1人当たり 年額 30，000円
対象 45Q人
(2)働く婦人の家の鉱充
①施設の設置数増
51年度 6所 52年度 9所
②補助単価 30，0∞千円(前年同様)
(3)内職対策の推進
①内職相談施設 (45所)の機能の充実
(3所は「婦人就業援助センターJ
仮称=へ改組)
②内職相談員手当の引上げ
月額 10，0∞円→12，000円
(4)その他の対策
V寡婦対策の推進
(1)母子家庭の母の就業をめぐる生活実態の
把握→母子家庭の母の就業に関する調査
の実施
調査対象母子家庭の母 6，000人
(2)就業に関する相談機能等の強化
内職相談施設のうち3所を「婦人就業
援助センターJ(仮称)へ改組、充実
新規事業経費 10，114千円
(3)訓練手当の支給→支給期間 6カ月
(4)寡婦等雇用奨励金制度の充実
① 1人当たり月額 10，000円→11，000円
②支給期間 12か月
443 
43 
180 
201 
?
?
? ?
??
，••. 
47 431 - 4 
51 + 4 
13 141 + 1 
2701 +90 
2171 +16 
16 271 +11 
81 
90 
A 
口 計 9031 +212 691 
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文部省少年教育局婦人教育課
項 目
|家庭教育の振興|
I直轄事業
(1)家庭教育に関する研究集会の開催
，ω)家庭教育に関する資料等の作成と情報の供与に努め
ること
ア家庭教育に関する資料等の作成と配布
イ乳幼児期の家庭教育に関する指導資料の作成と配
布
1都道府県・市町村に対する補助事業
(1)生涯教育指導事業費補助
家庭教育(幼児期〉相談事業に対する補助
1事業当たり 26，418，4∞円 %補助
(2)生涯教育学習事業費矯助
ア家庭教育学級の開設の補助
1事業当たり 定額5万円 4千学級
イ乳幼児学級の開設の補助
1事業当たり 定額5万円 1，200学級
。)社会教育施設活動促進補助
公民館活動に対する補助(社会教育課所管〉
1事業当たり 150万円弱補助 220カ所
問団体に対する助成
家庭教育の娠輿を目的とする社会教育団体に対する補
助。(2団体)
W家庭教育テレビ放送等の実B革委託費(視聴覚教育課所
管〉
|婦人教育の振興i
I直結事業
(1)国立婦人教育会館(仮称〉の設置
(文部省附属機関、昭和52年 7月機関設置、 10月事
業開始〉
。)婦人教育研究集会の開催
(3)婦人教育相談事業促進方策の研究成果のまとめ
(4)婦人教育資料の作成と情報の供与に努めること
1都道府県・市町村に対する補助事業
(1)生涯教育指導事業費補助
社会教育指導者研修の事業の補助
研修事業 1コース当たり 400千円
国内研修 1班当たり 375千円 ~補助
(2)生涯教育学習事業費補助
婦人学級の開設の補助
1学級当たり 定額5万円 1，800学級
(3)生涯教育地域活動費補助
婦人ボランティア活動促進事業の補助
1事業当たり 定額20万円 350所
四団体に対する助成
全国組織の婦人団体に対する補助 6団体
全国婦人団体研究集会に対する補助
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A 
口 五十
(単位:万円)
51年度 I52年度 対前年明減
146，5381 147，421 1 + 883 
55 
338 
772 
62，696 
30，024 
2，868 
15，000 
600 
34，185 
204，571 
174，196 
606 
701 
227 
20，567 
。
6，020 
2，010 
244 
521 - 3 
3311 - 7 
7851 +13 
62，083 1 -613 
15，8401 + 840 
317，1301+112，559 
296，8701+ 122，674 
2551 -200，312 
9，0∞I +9，0∞ 
6，720 1 + 7ω 
2，8501 + 840 
01 - 244 
351，1091 464，5511+113，442 
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?????? 、??? 。????????? ?
??? ? ???、??? 、?????? ? 、???
???????。??、???????????????????????????? ???? 、??? 。???
???????????、?????
???????? 、??? 。 、 、????? 。???
??????????? 、
??? っ?? 、? 。
????、?
??? ? ???? 、????? 。 、 、?????? ー 、??? 、??? 、 ? 、??、 ? 、
?????ー????????。
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四
??????????????
?????????????????
?????、?? ??????、??????????????? 。??
??????、?
???????? 、 ? 、??? ? 。?????????、 ???? 。 、??? ? 、 。??、 、??、 、????、? ???? 。ー??? ー ?
???????????????、?
??????
?
???????????
?????? ????ー??、????? ????ー???、?? ー ??、? ? ?? 。
?
??? ? ?
?????????????????
??? 、 ???? 。?? ?、??、?っ?? ? っ 、??? ? ? 、?? ?、?、? ? ???? 、??? ? ?? 、? 。?? ?? ? 、??? ???? 。?、? 、????? 。
????????????????????、??????、??????????????????????????、??、 ー、????? 、??? ????、 、??? ? ???? 。
五
???????
「??????
?
?
?
????、???
???????? 、??????????? 。?
??????????
?????? ???? 。? 、??? 、??? 、
?
? ?
???、? 、??? 、
????。??? ??
???
?
????????????
?、? ? ???、???????? ー ? 、 ??、???、 ? 、 、 、??? っ??? ? ? ? ???、? ???? 、??? ?。 、 ェ ???? ? っ 、??? 、??? 。???
?????????????????
??? 。?? 、??? ???? 、?????? 、??? ? 。????? 、??? 、
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??????????。???
?????????????????
??? 、 ????????? 。?? ? ???? 、?、? ??????? ? 。 、??? ? 。????? 、??? 、??? ????。 、???
???? 。???
???????????????、?
??? 、?????? 。
??
?????
?
」?? ?????????、?
??????????????、???????????????????????? 。????? ? 、???、??? 。 、??? 、??? 、 ? 、??? 。?? 、?、?
?
?
??? 。??? ? ??、? ? 、?? ? 、?、? ??っ? ? 。
???????????????、?
??? ? ??? 。?? ??? 、???、? 、 、 、??? ィ ? 、???
??、???????????、???????????っ???????????? ?。
???????
???????
???????????っ???
???。
???????
?、? ???
?????????
?、??、 ????????? 。?
????
?
????、
ぇ、???? ?。??? っ? 、????? 。????、? ??? 。??? ?、 、?、? ?? 。
????
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〔会費・誌友貸・パックナンバーのお払い込みについて〕
税金 I'}儲 ー銀行振込み ー郵f山知長干干の 3つめ }j法がありますが、会1-1数もだい.J;"';、えまし
たので、できれば垂I¥j必振特にしていただけますと、いちばん悩1;主いがありません。ただ、
郵便振答は、お[~， し込み後、当 Ji に到着するまで、約 2 週 II\Jを裂します。 おえこ1 ぎの場合
は 、税金子F倍、銀行振込み、小切下などをどうぞご利用ください。
. !fl¥j山反梓 501吋(ごn分の "泌がある場令は 151-lj) 来以 0=5264<おごら 制 1長官1>
・銀行振込み |訂j一地域的|百1-銀行的場介は無料、地域が災なる場作は150lIJ、他銀行の
場令は、 I也J戒をUJjわず、郵.i1さ150円、件通電信2001T]、至急300PJ。ただし
銀行からの述絡が思いめで、 f辰jムみ)JU 、振込み銀行、食事点、あなたの
ご住所、氏名、会-/'(・ 丸、友'伐のりIjなどを明記したハガキを必ず別 送して
くださし、。
て )1'銀行問谷立i訂作品主m金 041-283 -599くあごら〉
・小 切手邸i丞 25 0円(簡易 I .~~: 情 ) 〒 160点京都新柄区新出 1- 9-6<あごら会只係〉
・現金書留 350円 〒160]jU;';行1¥新街区新約 1-9 -6 くあごら会員係〉
〔編集後記 ，1:1'くして新しいテー '7<結締〉 を特集したものの、もっと日Ijの辺り万が
あったはず、と、編集をすすめるにつれ、後怖が深くなりました。 こぼれおちたものの
多いことを痛感していますが、問題の大きさを々える一つの契移民になれば幸いです。
〈あごら〉 くあごらミニ> <BOC>と スタッフの))がう〉散したのも*しいことでし
たが、次号〈女と生涯教Tf>は、さっそく準備をすすめ、独特の枕点をあてたいと願っ
ています。プロジェクトチームへのご参加をお待ちしています。
ゆジューン ・ブライドH にはまだ早い季節ながら、町はいつしかみどりに包まれました。
椛装で生き生きと歩く女たちの美しさに日を比恨りながら すべての男女にとって結絡
がすば、らしいものになることを桁っています。
くあごら>16号 製作協力者
ix型f美和1[ 似合洋子 1iÆ'ft~fì 池 11呆 r- fJf Ii.主敏子 厳符丁[. ;[1雅[. 小 )lj，奴子
終合トアr- n所~1 LI麻 r- 1判官1¥栄美行 小型1-11J，~f栄{- 河野t代 s ~ I' !\智仁美 :Hi){!'((代
小WJ愛{-後1事多比斉li島t語、以jl二，1'r- (Jrii'1 i下f 真 11房校 以 1171レガレーテ
新谷jよ美須1I弘昌子 制父江-1":9'l 1工1J，反!l三高怖ますみ1，'.'jf，合J;Jぷ武IJI和術
Ala催予内l朕i愛子 '-1寸g;j里美新凡施チ恨)¥二はる 似本HB[ 長谷川知1J乙
他 μ幸子 li長村i'r 1.自主l京|託子 十l'U三i淑松井やより 松江王手1，'; h年とみ子
水野るり[-古下喜代籾山幸子 森本和夫的;r:'iタ[- LLJJt'iタ f 山 rl'Il Jこ
山|土i月月千 ヤンソン由美[. 也-永 lt~fì 行11J令 j己
〈あごら 16号一 1977!ド5月20日党行 本文 ?'Iスター A35kg 表紙アー トポスト仰判125kg
.発行所 B 0 C:HI仮汗1¥くあごら 干160 証点目1¥新1i'W.)¥li1i-I1-9-6 保持点);¥0-5264 (あごら制袋行1¥
・Je行人ぽli主T-f¥: ・印刷将イi::i){f，1I [ 
〈あごら> 1号
くあごら> 2号
〈あごら> 3号
〈あごら> 4/5号
〈あごら> 6/7号
〈あごら> 8号
〈あごら> 9号
〈あごら> 10号
〈あごら> 1号
〈あごら> 12号
〈あごら> 13号
〈あごら> 14号
〈あごら> 15号
-女が働くニと
・女性の進出のために
・主婦の解放をめぐって
-1可かしたい主婦のために
・遍動を進めよう
・淫Eむ怯としての女
・働く女と主婦の接点を求めて
・女と法
・女と教育
・国際婦人年世界会醜
・国際婦人年圏内集会
・女の記録
・職場の中の女性差別
￥200〒 200
￥200〒200
￥200干200
￥300〒200
￥350〒200
￥380干200
￥430〒200
￥700〒200
￥750守=200
￥750守=200
￥750〒 200
￥750干200
￥750〒200
￥750 
